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JAN AMOS KOMENSKÝ – POT OD KRATKIH PREDLOGOV O PRENOVI ŠOL V 
ČEŠKEM KRALJESTVU  DO VELIKE DIDAKTIKE 
 
Povzetek: 
 
Jan Amos Komenský je nekoč dejal: »Znanje je bilo vedno moč, iz katere je izviralo 
dragoceno preživljanje življenja. Človek ima v sebi luč in stenj in olje in čopič, ampak vedno 
je potrebno, da je tu nekdo, ki mu pomaga k spoznanju, kako vse to uporabiti«. S svojimi 
neusahljivimi idejami in željo pomagati ljudem, je Komenský našel pot do potrebnega znanja 
v vsakdanjem življenju. Način, kako do tega priti, je najprej opisal v svojem kratkem delu 
Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu. Ideje in tudi nova spoznanja  je nato 
nadgradil v svojem zelo pomembnem delu Velika didaktika. Diplomsko delo tudi proučuje 
dogajanje na Češkem v času življenja Komenskega. 
 
Osrednji del diplomske naloge je namenjen prevedenemu tekstu iz stare češčine z naslovom 
Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém, ki mu sledi njegova interpretacija in 
primerjava z Veliko didaktiko. Sledi  natančna predstavitev v njej zapisanih in za tisti čas 
izjemno naprednih idej. V diplomskem delu je predstavljeno življenje in delo velikega 
pedagoga Komenskega, opisana pa je tudi »njegova panzofija«, tj. znanje o vsem. Zanj je to 
pomenilo odražanje sveta, hram modrosti, filozofijo, sistematično urejeno enciklopedijo vsega 
takratnega znanja, ki daje zaokrožen, enoten pogled na svet.  
 
KLJUČNE BESEDE: Jan Amos Komenský, Kratki predlogi o prenovi šol v češkem 
kraljestvu, Velika didaktika, panzofija, šola, znanje, šolske reforme. 
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Abstract:  
 
JAN AMOS KOMENSKÝ – THE PATH FROM SHORT PROPOSALS ON THE 
REFORM OF SCHOOLS IN THE CZECH KINGDOM TO THE GREAT DIDACTIC 
 
Jan Amos Komenský once said: Knowledge has always been power, from which it originated 
valuable spending of life. Man has in him the light and wick and oil and brush, but it is always 
necessary that there is someone, who helps him to realize how to use all this. With his 
inexhaustible ideas and a desire to help people, Komenský found his way to the knowledge 
required in everyday life.  A way to get to it, he first described in his brief work Short 
proposals on the reform of schools in the Czech Kingdom. All ideas he quickly thereafter 
upgraded in his very important work The great didactic. The graduation thesis examines the 
events during the life of the Komenský on a Czech area. 
 
The central part of the graduation thesis is dedicated to the translated text from the old Czech 
entitled Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém, which is followed by its 
interpretation and comparison with The great didactic and also its detailed presentation and 
his advanced ideas, which were at that time truly exceptional. It is presented the life and work 
of the great pedagogue. In the graduation thesis it is also described panzofija, ie. knowledge 
of everything. According to Komenský, this is a reflect of the world, it is the temple of 
wisdom, philosophy, systematically arranged encyclopedia of all that time knowledge, that 
gives a rounded, unified view on the world. 
 
KEYWORDS : Jan Amos Komenský, Short proposals on the reform of schools in the Czech 
Kingdom, The great didactic, panzofija, school, knowledge, school reforms 
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1 UVOD 
Šolski sistem, kot ga poznamo danes, je v veliki meri zasluga velikega pedagoga, filozofa, 
teologa, pisatelja in učitelja, Jana Amosa Komenskega. Njegove ideje so se začele širiti v 17. 
stoletju in so prisotne še danes, v sodobnem času. V diplomski nalogi bom predstavila 
življenjsko pot Komenskega in se predvsem osredotočila na njegovo, po mojem mnenju, 
najpomembnejše  delo Velika didaktika. Prevedla bom tudi njegovo delo z naslovom Navržení 
krátké o obnovení škol v Kralovství českém, ki se v slovenskem prevodu glasi Kratki predlogi 
o prenovi šol v češkem kraljestvu (v nadaljevanju skrajšano navajam ta tekst s »Kratki 
predlogi«). Ta tekst je Komenský napisal še pred Veliko didaktiko.  
 
Življenjske okoliščine so Komenskega prisilile, da je začel razmišljati, kako spremeniti v 
tistem času veljavni šolski sistem, da bi bil otrokom bolj prijazen. V diplomski nalogi bom 
predstavila dogajanje na Češkem v njegovem času, oziroma v času, ko je utemeljeval šolo. Za 
Čehe kot tudi Komenskega je bila zelo pomembna husitska doba, ki je Čehom utemeljila 
njihov jezik in katere najpomembnejši predstavnik je bil duhovnik in reformator Jan Hus. 
Predstavila bom reformsko gibanje Čeških bratov in opisala tridesetletno vojno, v katere čas 
sodi za češko zgodovino in tako tudi Komenskega, prelomna bitka na Beli gori blizu Prage.  
 
Pomemben del diplomske naloge bo opis življenja in dela Jana Amosa Komenskega. 
Predstavila bom njegovo najpomembnejše delo Velika didaktika, saj je pri njem izhajal iz 
teksta, ki ga bom prevedla in se v slovenskem prevodu glasi Kratki predlogi o prenovi šol v 
češkem kraljestvu. Ta tekst, ki je pisan v stari češčini, bom prevedla v slovenščino in bo 
sestavni del diplomske naloge. V Veliki didaktiki je Komenský svoje ideje dodatno razširil, jih 
podrobno opisal in nadgradil. Komenský je Veliko didaktiko opredelil kot »navodilo za 
poučevanje«, vendar je v njej poleg didaktike tudi splošna pedagogika, specialna metodika, 
šolski sistem in teorija vzgoje. V njej razglablja o vzgojenem smotru, ob tem pa izhaja iz 
svoje prakse, ki ga je vzpodbudila za takšno pedagoško razmišljanje. Podal je predloge, kako 
s spremembo vsebine in zaporednosti učne snovi spremeniti način njene obravnave in od 
učiteljev zahteval, da učencem učno snov najprej razložijo, šele potem pa od njih zahtevajo, 
da si jo zapomnijo. V Veliki didaktiki je zahteval, naj bo pouk prijeten in lahek, prepovedal pa 
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je takrat uveljavljeno prakso pretepanja neuspešnih učencev. Predstavila in opisala bom tudi 
panzofijo, ki se ji je Komenský želel popolnoma posvetiti in je bila zanj temelj vzgojnega 
sistema, a ga je splet izredno težkih življenjskih okoliščin pripeljal do tega, da se je posvetil 
predvsem izboljšanju šolskega sistema.   
 
Prevedeni tekst, ideje v njem in odlomke bom interpretirala ter jih primerjala z enakimi 
področji iz odlomkov v Veliki didaktiki, prav tako pa bom poskušala zbrati čim več razlag, 
pogledov in interpretacij drugih avtorjev na ta tekst. Zanima me tudi, kaj je Komenský povzel 
iz Kratkih predlogov in katere ideje je nato razvijal v svoji Veliki didaktiki in kje je kaj 
dopolnil. Zelo pomembna in tudi za današnji čas napredna misel v Kratkih predlogih je, da 
mora šolo obiskovati vsa mladina, brez izjeme, ne glede na spol ali imetje. Poudarjal je tudi 
poučevanje jezikov in učenje različnih modrosti. Določil je, da se morajo učenci šolati do 
štiriindvajsetega leta starosti in ta leta razdelil na štiri krat po šest let. Za vsako razdobje je 
tudi posebej določil, koliko in kaj se lahko učenec nauči v enem letu.  
 
Za diplomsko nalogo z naslovom  Jan Amos Komenský – Pot od Kratkih predlogov o prenovi 
šol v češkem kraljestvu do Velike didaktike sem se odločila, ker so me pri predmetu 
Zgodovina pedagogike in šolstva najbolj prevzele ideje Jana Amosa Komenskega, ki so bile 
za čas, v katerem je živel, resnično zelo napredne. Komenský je bil Čeh in ker sem 
doštudirala češki jezik in književnost, se mi je zdela še posebej zanimiva ideja, da bi eno 
izmed njegovih del prevedla. Pri tem sem v času priprav naletela na kar nekaj težav. Najprej 
je bil to jezik, saj je delo napisano v stari češčini, kar je za prevajanje velik izziv, saj je bilo v 
knjigi veliko starih izrazov, ki jih v slovarjih nisem našla in sem morala poiskati druge poti, 
da sem prišla do ustreznega izraza v slovenskem jeziku. Tudi struktura stavkov je drugačna, 
kot sem je vajena v sodobni češčini, zato sem se morala kar potruditi, da je bil vsak stavek 
razumljiv in je povedal tisto, kar je moral. 
 
Druga, še večja težava pa je bilo iskanje ustrezne literature. Z življenjepisom Komenskega 
sicer nisem imela težav, saj ga je bilo mogoče najti v slovenščini, še več del o njegovem 
življenju pa je napisano v češčini. Prav tako nisem imela težav pri iskanju literature o 
njegovem pomembnem delu – Velika didaktika. Zataknilo pa se je pri iskanju podrobnejših 
informacij o tekstu, ki sem ga prevedla. Najprej sem iskala ustrezno literaturo v knjižnici na 
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fakulteti, vendar je tam ni bilo. Prav tako je nisem našla v Slovanski knjižnici in v Narodni in  
univerzitetni knjižnici, ničesar uporabnega pa ni bilo najti niti v Šolskem muzeju. Zato sem 
pomoč poiskala v Nacionalni knjižnici v Pragi, kjer sem le dobila nekaj uporabne literature. V 
kontakt s knjižnico sem stopila po elektronski pošti, kjer sem prosila za pomoč in informacije, 
da bi lahko našla še kaj več o delu, ki sem ga nameravala prevesti-to je tekst s češkim 
naslovom  Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém. Iz knjižnice so me obvestili, 
da posebej o tem tekstu ne obstaja nobena knjiga, ki bi mi jo lahko priporočili, razen 
zapisanega v literaturi, ki sem jo dobila tam že prej. Kljub razočaranju sem nekaj informacij 
vendarle našla na svetovnem spletu, to je na  internetu. Prek elektronske pošte sem povprašala 
še predstavnika Komeniološkega združenja in profesorico s filozofske fakultete v Brnu, ki se 
prav tako ukvarja z delom Komenskega, a  nisem prejela nobenega odgovora.    
2 UPORABLJENE METODE 
2.1 Raziskovalne metode 
V diplomski nalogi bom uporabljala predvsem deskriptivno metodo s študijem domače in 
tuje, predvsem češke literature, saj bom proučevala dejstva, mnenja in razmišljanja drugih 
avtorjev v zvezi z izbrano tematiko. Sagadin (1991, str. 29) o deskriptivni metodi pravi, da z 
njo »spoznavamo pedagoško polje na ravni vprašanja, kakšno je obstoječe stanje in tega 
stanja vzročno ne pojasnjujemo«. Prav tako bom uporabila tudi komparativno metodo, saj 
bom primerjala dve deli, da bi odkrila podobnosti in razlike. Primerjala bom Veliko didaktiko 
in kratek tekst Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu. Obe je napisal Jan Amos 
Komenský. 
2.2 Namen in cilji 
Namen diplomske naloge je prevesti in nato predstaviti tekst Komenskega iz stare češčine z 
naslovom Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém, ter opisati življenje in delo 
Jana Amosa Komenskega. Predstavila bom značilnosti časa, v katerem je Komenský 
ustvarjal. Pomemben del naloge bo primerjava Kratkih predlogov z Veliko didaktiko ter opis 
njunih podobnosti in razlik. Poskušala bom najti razloge, zakaj je najprej napisal Kratke 
predloge in šele nato Veliko didaktiko. Predstavila bom tudi mnenja drugih avtorjev o delu 
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Komenskega, saj sem v literaturi našla precej podatkov, ki sem jih potrebovala za pisanje 
diplomskega dela, pa čeprav ravno o tekstu Kratki predlogi, ki ga nameravam prevesti, 
obstaja zelo malo literature. Prav tako pa bom poiskala pedagoške izraze v tekstih 
Komenskega in kakšne izraze uporablja prevajalec v Veliki didaktiki. 
2.3 Raziskovalna vprašanja 
 Kako je življenje ljudi v tistem času vplivalo na kasnejše delo in ideje Jana 
Amosa Komenskega?  
 Kako je v Veliki didaktiki Komenský svoja razmišljanja iz teksta Kratki 
predlogi še bolj razvil in poglobil? 
 Ali je slovenski prevajalec Velike didaktike pravilno izbiral izraze s 
pedagoškega področja? 
3 DRUŽBENE IN POLITIČNE RAZMERE V ČASU KOMENSKEGA 
Na življenje in zlasti delo Jana Amosa Komenskega so močno vplivale razmere v času, v 
katerem je živel. To je bilo prelomno obdobje iz konca 16. stoletja in skoraj vse do konca 17. 
stoletja, ki ni zaznamovalo samo češke zgodovine, ampak zgodovino vsega takrat znanega 
sveta. Z odkritjem Amerike se je pozornost sveta, ki ga je takrat »poosebljala« Evropa, 
vztrajno in zanesljivo obračala v Novi svet. To seveda ni šlo hitro in brez pretresov. V Evropi 
so se vnela silovita nasprotja med »starim tradicionalnim« in »novim modernejšim«. 
Tradicijo, oziroma ohranitev starega stanja, so poosebljale zlasti iz rimske papeške države 
vodena katoliška cerkev in z njo povezane evropske velesile, kot npr. habsburški Španija in 
Avstrija. Spremembe in uveljavitve pa sta iskali novi pomorski velesili Anglija in 
Nizozemska ter nekatere pomembnejše protestantske severnonemške kneževine, kraljevini 
Danska in Švedska pa tudi katoliška Francija. Slednja je ves čas spretno »krmarila« med 
enimi in drugimi in izšla iz »spopada« kot ena izmed zmagovalk (Lee 1995, str. 84). Vrhunec 
teh dogodkov je bila v začetku 17. stoletja na Češkem sprožena 30-letna vojna, v katero so se 
vpletle skoraj vse omenjene evropske sile. V tem času je Evropo iz juga in vzhoda ogrožala 
stalna turška nevarnost, ki pa je začela po koncu omenjene 30-letne vojne postopoma usihati. 
Kot navaja Lee, so bili razlogi za spopad različni, zagotovo pa je bil eden izmed njih tudi ta, 
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da »je Evropa doživela spopad med tradicionalnimi velesilami, kakršna je bila Španija in med 
novimi hegemoni, ki so stremeli po širitvi, še posebej Francijo in Nizozemsko« in »ker je bila 
tradicionalna avtoriteta cesarja in Habsburžanov ogrožena zaradi ekspanzionizma posameznih 
nemških držav in Švedske« (prav tam, str. 32-33). Češko kraljestvo je bilo v središču teh 
dogajanj, kar je močno zaznamovalo tudi življenje in delovanje Komenskega.  
 
3.1 Čehi do uveljavitve Habsburžanov 
Češka je bila nekoč veliko in pomembno evropsko kraljestvo. Ponašala se je s svojimi 
»domačimi« vladarji. V začetku 16. stoletja, ko so Evropo začeli pretresati hudi verski nemiri 
in pogosto preraščali v (verske) vojaške spopade, pa je Češka izgubila svoje vladarje, ker so 
izumrli. Češko kraljestvo je sicer pridobilo nove, ki pa niso bili iste veroizpovedi kot večina 
Čehov. Novi vladarji so bili namreč katoliki. Po krvavih husitskih vojnah iz prve polovice 15. 
stoletja so Čehi v večini opustili katoliško veroizpoved in sprejeli drugo, podobno kasneje 
uveljavljeni protestantski. Kot pravi Pánek, »je bila na Češkem in deloma tudi Moravskem 
zlomljena oblast katoliške cerkve, njeno ogromno lastnino pa so si razdelila mesta in 
plemstvo« (Pánek 1993, str. 38). Tej novi »husitski« veroizpovedi ali bolje, eni izmed njenih 
zelo doslednih ločin, imenovani »Skupnost čeških bratov« je pripadal tudi Jan Amos 
Komenský. Češki katoliški vladarji pa ji niso bili naklonjeni. Vztrajno so se trudili, da bi Čehe 
znova preobrnili v vero, ki so jo izpovedovali tudi sami – v katoliško. 
3.1.1 Nastanek češkega kraljestva 
Razvoj češke državnosti sega podobno kot pri Slovencih v začetek 7. stoletja z ustalitvijo 
priseljenih Slovanov na območje današnje Češke in Moravske (Samova država). Velikega 
pomena ne samo za Čehe, ampak tudi druge Slovane in tudi Slovence, je pomenil v letu 863 
prihod grških bratov Cirila in Metoda v Veliko moravsko državo in papeževa dopustitev 
pridiganja v takratnem slovanskem jeziku (prav tam, str. 40). Veliko moravsko kraljestvo je 
obsegalo obsežne pokrajine današnjih: Češke, Slovaške, Madžarske, zahodne Ukrajine in 
Šlezije, a je bilo formalno podrejeno frankovski državi. Zato v ta čas sodijo stalna rivalstva in 
boji Čehov s Franki, ki so poskušali, pogosto tudi s silo, uveljavljati svoje fevdalne pravice 
nad pretežno podrejenimi slovanskimi kneževinami in ozemlji - tudi slovenskimi.  
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V 16. stoletju se je politični vpliv češkega kraljestva zmanjšal, v 17. stoletju pa je skoraj v 
celoti izginil, predvsem zaradi uveljavitve avstrijske cesarske rodbine Habsburžanov. Usode 
češkega kraljestva pa v celoti ni delila češka kultura, ki je svoje vrhunce dosegala prav z 
uveljavitvijo dveh izjemnih reformatorjev: sto let pred Lutrom z Janom Husom, s prvim 
reformatorjem (katoliške cerkve) v krščanskem svetu in »oblikovalcem češkega knjižnega 
jezika« (Husa 1967, str. 74) in sto let po Lutru z Janom Amosom Komenským oziroma, kot 
zanj pravi dr. Zdenko Medveš, »ne samo kot reformatorjem šole, ampak reformatorjem v 
polnem pomenu besede« (Medveš 1992, str. 9). Razumevanje češke državnosti in njenih 
kulturnih dosežkov v času od največjega razcveta kraljestva v 14. in 15. stoletju pa vse do 
propada v 17. stoletju, je ključ za razumevanje delovanja, pomena in dosežkov Jana Amosa 
Komenskega, ki ni pomemben le za češko kulturo, ampak za kulturo vse takratne Evrope in  
sega še v današnji čas. Praktično povsod (tudi Slovenci) priznavajo njegovemu delu 
»zgodovinski pomen in naprednost« (prav tam, str. 10). 
 
3.1.2 Češki kralji 
V 11. in 12. stoletju se je pod kralji iz češke plemiške družine Přemyslovcev formirala prva 
češka država. Knez Bořivoj je položil njene temelje z ustanovitvijo cerkve Sv. Vida na 
Praškem gradu, Praga pa je postala pomembno posvetno in kulturno središče, ne samo na 
Češkem, ampak v vsej srednji Evropi. Ves ta čas je obstajalo rivalstvo med nemškimi cesarji 
»Svetega rimskega cesarstva1« in njim podrejenimi kraljestvi, med katere je sodilo tudi češko. 
Vrhunec te dobe je kronanje kralja Václava II. s strani nemškega cesarja, ko so on in njegovi 
zadnji nasledniki iz rodu Přemyslovcev (npr. sin Václav III.)  preden so izumrli  združili 
pod  svoj kraljevski rod »tri kraljestva: češko, poljsko in ogrsko« (Husa 1967, str. 61). 
 
                                               
1 Pojem Sveto rimsko cesarstvo oziroma njegovo polno ime Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti »pomeni 
naddržavno, večnacionalno skupnost, ki je povezovala plemiče in njihove posesti s področja današnje Nemčije, 
Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Slovenije, Švice, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Italije in Poljske« 
(Sveto rimsko cesarstvo 2015). Rimski cesar je bil nemški vladar, ki ga je po posebnem postopku izvolilo sedem 
volilnih knezov, med katerimi je bil tudi češki kralj, potrdil ga je tudi papež v Rimu. Kasneje si je cesarsko krono 
za dolga stoletja spretno pridobila avstrijska plemiška družina Habsburžanov in preko nje uveljavljala svoje 
pravice povsod v cesarstvu, tudi nad Čehi in Slovenci. 
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Velikansko nesorazmerje med resničnim in deklariranim delovanjem Cerkve je spodbudilo 
prvi organiziran odpor v krščanskem svetu, in sicer »reformacijo« češkega duhovnika in 
teologa Jana Husa. Kot navaja Husa (1967, str. 91)  je husitsko gibanje napravilo »v miselnem 
razvoju človeštva velik korak naprej k razumskemu dojemanju sveta«. 
 
3.1.3 Jan Hus in posledice njegovega delovanja na Češkem 
Po izumrtju Přemyslovcev se je na češkem prestolu uveljavila plemiška družina 
Luksemburžanov, ki je dosegla svoj višek s kraljem Karlom I. oziroma kasnejšim rimskim 
cesarjem Karlom IV., s sedežem v Pragi (Husa 1967, str. 63). Ta je leta 1348 v Pragi 
ustanovil prvo univerzo v Evropi, na kateri se je kasneje šolal in aktivno deloval tudi Jan Hus.  
Hus je bil duhovnik in je  kot češki izobraženec kritiziral deformacije v cerkveni hierarhiji in 
njenem delovanju (npr. prodajanje odpustkov, kar je dosti kasneje, čez 100 let, razjezilo tudi 
Martina Lutra na Nemškem). Kot navaja Pánek (1993, str. 38) je »razmestitev moči, v katero 
je (kasneje) stopil mladi Komenský, temeljila na prejšnjem dvestoletnem razvoju, katerega 
idejni začetnik je bil prav Jan Hus in od njega sprožena »husitska revolucija«. Hus je sledil 
idejam, ki so se porajale v tistem času marsikje v Evropi, med drugimi, da naj se »Cerkvi 
odvzame vse imetje in obnovi njena apostolska preprostost« (prav tam).  S tem si je nakopal 
veliko vplivnih nasprotnikov in izobčenje iz katoliške cerkve. S pamfletom Glas zdravega 
razuma in z deli kot npr.  Razlaga desetih božjih zapovedi je kritike izražal javno, zlasti v 
pridigah v cerkvi in na univerzi in to ne v latinskem jeziku, kot je to počela cerkev, ali v 
nemškem, kar je uveljavljala nemška gosposka elita, ampak v češkem jeziku. Njegova dela so 
bila kot pravi Husa (1967, str. 75) »temeljnega pomena za izoblikovanje češkega knjižnega 
jezika in za razvoj češke narodne književnosti«. 
 
Prav Hus je v češko pisavo uvedel posebne oznake črk (diakritična znamenja), ki označujejo 
posebnost pri izgovarjavi (npr. s strešicami dolžino glasu) in jim s tem dal dodaten pomen: 
poudarke, strešice, kljukice (prav tam). Na praški Karlovi univerzi mu je uspelo zmanjšati 
vpliv nemških profesorjev in uveljaviti češke. Husova usoda je bila kruta. S prevaro so ga 
ujeli, obsodili in leta 1415 v Konstanci v Švici sežgali na grmadi. Dan njegove smrti »Den 
upálení mistra Jana Husa«, 6. julij, je danes na Češkem državni praznik. 
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Po njegovi smrti se je na Češkem močno razmahnilo po njem imenovano husitsko gibanje, ki 
je delovalo pod znamenjem keliha, to je vrča, s katerim v cerkvi še danes simbolno obhajajo 
spomin na zadnjo Kristusovo večerjo in bližnjo smrt na križu. Husiti so v češki cerkveni 
liturgiji splošno uveljavili dva, v takratni katoliški cerkvi uporabljana simbola: kruh in vino, 
ki sta simbola Kristusovega telesa in krvi. Obhajanje teh simbolov je med husiti veljalo za vse 
ljudstvo brez izjeme, v nasprotju z uveljavljeno cerkveno prakso, ki je ločevala obhajanje s 
kruhom le za ljudstvo in krvi le za duhovnike (Husa 1967, str. 76). Pristašem gibanja Husitov 
so pravili tudi keliharji ali utrakvisti ali kališniki. Husiti so v katoliški cerkvi prvi sprožili 
verski razkol, ki se je čez 100 let razplamtel z Lutrovo reformacijo v trajno ločitev 
protestantskih cerkva od katoliškega Rima. Husitsko gibanje je prerastlo v organiziran vojaški 
odpor Čehov pod vodstvom izvrstnega vojaškega poveljnika Jana Žižka, ki je skoraj 20 let iz 
mesteca Tábor nadzoroval češko kraljestvo in odbijal napade združenih cesarskih, ogrskih in 
papeških vojaških sil. Privrženci husitov se po Žižku iz Tábora imenujejo tudi Taboriti (prav 
tam, str. 82). Pridobitve Husitov, zlasti odvzem in razdelitev cerkvene zemlje, so ostale v 
češkem kraljestvu v veljavi do konca 17. stoletja, vse do uveljavitve katoliške 
protireformacije. Na podlagi husitskega gibanja in reformacije se je na Češkem razvilo več 
verskih krščanskih ločin, med njimi Keliharski proti-rimski tabor in Češki bratje oziroma 
ponekod poimenovani tudi Moravski bratje. Eden izmed škofov oziroma »pisar Edinosti« 
Čeških bratov je bil kasneje tudi Jan Amos Komenský (Pánek 1993, str. 69). Posledično je 
bila tedaj v češkem kraljestvu zlomljena oblast katoliške Cerkve (prav tam, str. 38), njeno 
ogromno zemljiško premoženje so si razdelili mesta in plemstvo in si s tem neizmerno 
okrepili moč in oblast (zakonodajno, izvršilno in sodno) nasproti vladarju, čigar avtoriteta je 
padla.  
3.1.4 Uveljavitev Habsburžanov 
Uspeh avstrijske vladarske družine Habsburžanov je temeljil na pogosto preudarnem 
načrtovanju povezav s skoraj vsemi evropskimi dvori in vladarskimi hišami: z dogovorjenimi 
porokami, z vojaškimi povezavami, s pogodbami o pomoči, z dogovori o dedovanju ipd. Od 
sredine 15. stoletja so Habsburžani združili vse avstrijske dežele, tudi slovenske, v enovito 
celoto. Pod cesarjema Maksimiljanom I. in nato pod »španskim« Karlom V. (vladal je do 
1556) so zavladali tudi v Španiji in v njenih dednih pokrajinah na Nizozemskem. Vrhunec 
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vladarske moči so avstrijski Habsburžani dosegli pod cesarjem Ferdinandom I., ki je 
avstrijskemu kraljestvu pridružil še ogrsko in češko kraljestvo. 
 
Pánek (1993, str. 41) omenja, da »je šestnajsto stoletje prineslo v domovino Komenskega 
globoke spremembe […], kajti luteranstvu se je pridružila večina etnično nemškega 
prebivalstva, medtem ko so Čehi razumeli Lutrov nauk kot potrditev in konkret izacijo 
husitskih načel«. Kljub temu so v 16. stoletju cesarji Ferdinand I., Maksimiljan II., Rudolf II. 
in Matija uspevali ohranjali mir v cesarstvu in zlasti versko strpnost s sklepanjem 
kompromisov, kot je bil npr. augsburški mir leta 1555, ko so vzpostavili versko toleranco med 
katoličani in protestanti. Za stabilno delovanje cesarstva, zlasti  v času vojne s Turki, pa je 
bilo potrebno zagotavljati dovolj močno in stalno vojsko in jo tudi plačati. Pod silo razmer so 
cesarji izbrali preizkušen in  učinkovit način, to je centralizacijo upravljanja, koncentracijo 
davčnih bremen in tudi težnjo po verskem poenotenju podanikov (prav tam, str. 42).  
 
Kot je že bilo omenjeno, je obdobje začetka 16. stoletja (leto 1517) pomembno tudi za Čehe, 
saj se je iz nemških dežel v vso cesarstvo naglo razširila (tudi med Slovence) Lutrova verska 
reforma. To je posledično pomenilo še dodatni odpor Čehov proti katoliški cerkvi. Po oceni 
nekaterih zgodovinarjev se je v sredini 16. stoletja večina češkega prebivalstva (do 80%) 
opredeljevala za husitske ultrakviste in luterance, precej manj je bilo katolikov (do 10%), še 
manj (do 5%) pa je bilo članov Edinosti čeških bratov (Pánek 1993, str. 42). Dvoje, verska 
nasprotja med katoliki in protestanti ter stalna turška nevarnost, je zelo slabilo in izčrpavalo 
notranjo kohezijo in moč cesarstva, njegovih kneževin in kraljestev, tudi češkega. To je bil 
tudi eden od razlogov, da so leta 1526 na prestol ustoličili češkega kralja katolika iz rodu 
avstrijskih Habsburžanov, Ferdinanda Habsburškega. Ta ni bil manj pomemben Habsburžan, 
ampak brat »najmočnejšega« vladarja na svetu, cesarja »španskega« Habsburžana, Karla V. 
Kmalu po sklenitvi augsburškega verskega miru je leta 1656 ta češki kralj Ferdinand postal 
novi rimski cesar Ferdinand I. S tem se je močno okrepil pomen avstrijskih Habsburžanov. Ti 
so nato vladali Češki in drugim dednim deželam nemškega cesarstva (avstrijskim, ogrskim in 
slovenskim) vse do leta 1918, torej celih 400 let.  
Vladanje Habsburžanov Čehom je močno zaznamovalo tudi življenje in delo Jana Amosa 
Komenskega. Tu sta zlasti pomembni dve obdobji. Kot prvo lahko opredelimo čas med 
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»augsburškim mirom« leta 1555 in ustoličenjem Ferdinanda I. Habsburškega na češki prestol 
leta 1617. Za drugo obdobje pa bi lahko opredelili čas po ustoličenju Ferdinanda II. za cesarja 
leta 1619 pa vse do konca 30-letne vojne, s sklenitvijo Vestfalskega miru leta 1648. Prvo je 
obdobje relativne verske strpnosti v cesarstvu, drugo pa obdobje vojnih pustošenj 30-letne 
vojne med katoliki in protestanti in izvedbe popolne protireformacije na Češkem. 
3.2 Med augsburškim mirom in ustoličenjem kralja Ferdinanda I. 
Kot je bilo omenjeno, je leta 1526 sedel na češki in kasneje tudi na ogrski prestol avstrijski 
vojvoda Ferdinand Habsburški. Preteča turška nevarnost (Turki so istega leta prvič oblegali 
Dunaj) je spodbudila združitev čeških, ogrskih in avstrijskih dežel v veliko in močno politično 
celoto (Husa 1967, str. 108). Ferdinandov starejši brat Karel je bil takrat (od 1516) španski 
kralj in je kot Karel V. do 1556 vladal kot cesar Svetega rimskega cesarstva nemške 
narodnosti. Bogate čezoceanske kolonije Amerike so z zlatom in srebrom neznansko 
obogatile Španijo, ki je postala prva sila »starega« sveta. Karel V. je nasledil tudi Nizozemsko 
in še dodatno okrepil špansko moč. Ko je v istem času češki kralj Ferdinand I. leta 1526 
sprejel še ogrsko krono, je že od prej posedoval vsa avstrijska dedna ozemlja, med njimi tudi 
slovenska. Habsburžani (španska in avstrijska veja skupaj) so bili najmočnejša vladajoča 
vladarska dinastija v Evropi. Bili so prepričani rimo-katoliki v času, ko se je s severa iz 
nemških dežel naglo širila reformacija tudi v južne habsburške avstrijske dežele in na Češko.  
 
Ferdinand I. je Čehom pred kronanjem obljubil, da bo zaščitil kraljestvo pred grožnjami od 
zunaj. Obljubil je tudi, da »bo prebival v Pragi, da ne bo odstavil nikogar iz ministrstev, da ne 
bo kršil starih čeških stanovskih zakonov, da ne bo posegal v stanovsko solidarnost, da bo 
odplačeval stare češke kraljeve dolgove, da bo spoštoval versko svobodo in da njegov 
naslednik ne bo vsiljen oziroma kronan še za časa njegovega življenja« (Čornejová idr. 1993, 
str. 216). Ni trajalo dolgo, ko so češki stanovi spoznali svojo zmoto. Katolik Ferdinand I. je 
začel češke stanovske in verske privilegije sistematično kršiti. Krepil je svojo vladarsko moč 
zlasti v smislu zagotavljanja enotne varnosti cesarstva pred Turki in izvajal ukrepe za versko 
poenotenje v katolicizmu. Ferdinand je poskusil postopoma uvesti centralizacijo avstrijskih, 
nemških, čeških in madžarskih dežel v smislu enotne dinastije, zunanje politike, sodstva in 
obrambe cesarstva.  
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Leta 1558, ko je Ferdinand I. postal še cesar Svetega rimskega cesarstva, so se spori in 
nesoglasja, zlasti s Čehi, nadaljevali. Križala sta se dva principa vladanja, in sicer stanovski, 
ki je temeljil na dotedanjih  privilegijih čeških stanov (gospode, plemstva in meščanov) ter 
vladarski, ki je dajal prednost centralni cesarski oblasti na Dunaju. Kot navaja Čornejová so 
se »v praksi ti spori osredotočali predvsem okrog finančnih vprašanj, konkretno pa o sporih o 
višjih davkih« (prav tam, str. 216 - 217). Cesar Ferdinand I. je vztrajal na njihovem zvišanju. 
Čornejová navaja, da »so novi davki zlasti bremenili mesta, manj pa aristokrate, ki so velik 
del novih bremen prenesli na svoje podrejene« (Čornejová idr. 1993, str. 217). 
Še en, a nič manj pomemben razlog cesarskih naporov, so bile, kot piše Čornejová, polemike 
o vprašanju vere, saj je »Ferdinand kot tradicionalen katolik nasprotoval večini češkim občin, 
naklonjenim husitskim utrakvistom, močno pa se je razširila tudi reformacija, ki je prišla iz 
nemških dežel« (prav tam). Slednje pa ni bil le češki problem temveč tudi problem drugih 
cesarskih dežel, Nemčije, Avstrije in Ogrske. Ferdinand se je dobro zavedal svojih slabosti v 
smislu omejitev, ki mu jih je postavljalo zelo raznoliko in zlasti versko razdvojeno cesarstvo 
in pa zunanjih nevarnosti, ki so pretile povsod. Ukrepal je postopoma in premišljeno. V 
opozorilo ostalim »je kaznoval le določene, v naprej izbrane upornike, npr. v primeru upora 
češkega dedne pokrajine - mesta Litoměřice« (prav tam, str. 218). S tem je okrepil  tiste, ki so 
ga podpirali in zagrozil nasprotnikom. V verskih zadevah je Ferdinand omejeval delovanje 
protestantov z zatiranjem njihovega tiska, ki ga je nameraval celo prepovedati. 
3.2.1 Augsburški verski mir in novi spori 
Posledice niso izostale. Pod vplivom porazov cesarske katoliške strani je bil cesar leta 1555 
prisiljen skleniti augsburški verski mir in sprejeti načelo »cuius regio, eius religio« oziroma 
»čigar dežela, tega vera«, kar je pomenilo, da ima gospodar določenega fevdalnega ozemlja 
pravico od prebivalstva zahtevati, da sprejme in priznava tisto vero, ki jo sprejema sam. Kot 
pravijo Čornejová idr.  je dejstvo, da »so bili Habsburžani prisiljeni h kompromisu, okrepilo 
sovražno razpoloženje nekatoliških stanov proti vladarju« (prav tam, str. 220). Za Karla V. in 
zlasti Ferdinanda I., augsburški verski mir ni pomenil zmage, prej poraz, zagotovo pa je 
pomenil predah za okrepitev njunega položaja. Da se Ferdinand ni čutil čisto poraženega, 
dokazujejo ostri ukrepi, ki jih je izvajal zlasti na Češkem, ko je izgnal mnoge člane Bratske 
zveze, ki so bili po večini člani »keliharskega protirimskega tabora«. Husa navaja, da je »od 
petdesetih let 16. stoletja dalje zmagala v rimski Cerkvi bojevita, nestrpna smer, ki je 
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izključevala sleherno sklepanje kompromisov s krivoverci« (Husa 1967, str. 110). Njeni 
glavni protagonisti so bili člani »bojevitega« katoliškega reda jezuitov, ki so leta 1561 s 
katoliškim nadškofom prevzeli vodenje praške nadškofije in s tem vse češke katoliške cerkve. 
Ta stolica je bila nezasedena še iz husitskih časov (prav tam, str. 111). Ferdinand je bil 
iznajdljiv in je znal po potrebi oz., ko je bil v stiski tudi popuščati, kot npr. leta 1564, ko je s 
papeževim dovoljenjem dovolil na Češkem in Moravskem obhajanje vere na star 
»utrakvističen« način, a le zato, da bi čim bolj oslabil zanimanje Čehov za bistveno bolj 
agresiven protestantizem. 
 
Češko kraljestvo ni bilo, kot Ogrsko, območje neposredne vojne nevarnosti. Poleg tega je bilo 
gospodarsko veliko bolj pomembno od Ogrskega, ki je bilo od turških vojn precej opustošeno. 
Češki sloj visokih plemičev (gospoda) in meščani v kraljevskih mestih niso bili samo češkega 
rodu, ampak tudi nemškega in drugih narodov. Med njimi je bilo tudi veliko katolikov.  Po 
Tridentinskem koncilu (1563) se je katoliška cerkev napotila na pot prenove. Kot navaja 
Pánek »so papeški diplomati nemalokrat poudarjali, da je za usodo katolicizma odločilen 
preobrat na Češkem« (Pánek 1993, str. 43). Cesarju Ferdinandu I. se prizadevanja za enotno 
katoliško in centralizirano monarhijo niso v celoti uresničila. Kljub temu se je ugled 
avstrijskih Habsburžanov okrepil, zlasti z uspešno obrambo pred Turki, ki so bili večkrat 
poraženi in za več kot sto let odbiti od Dunaja. Kot navajajo Čornejová idr. (1993, str. 220) 
»se je okrepil ugled te veje v Srednji Evropi«.. 
3.2.2 Pomiritev za vladanja  cesarjev Maksimiljana II. in Rudolfa II. 
V čeških deželah in na Ogrskem je leta 1562 zavladal Ferdinandov najstarejši sin 
Maksimilijan, ki je postal cesar Maksimiljan II. Bil je nagnjen h katolicizmu, a je na verske 
spore gledal bolj kot na teološki spor. V prizadevanjih, da bi se verske razlike v cesarstvu 
zgladile, pa tudi zaradi pomanjkanja sredstev za obrambo pred turškimi vpadi, je pomembno 
popuščal protestantom celo v notranjeavstrijskih deželah, ki jih je takrat obvladoval njegov 
brat Karel. Ta je npr. v Ljubljani dopuščal delovanje protestantskim pridigarjem, tudi našemu 
Primožu Trubarju. Pri augsburškem verskem miru je bilo pomembno dejstvo, da sta bili 
dopustni zgolj katoliška in protestantska cerkev, ne pa razne  ločine in druge »manjše« 
cerkve. To je veljalo tako za kalviniste v najbolj vplivni nemški protestantski kneževini Pfalz, 
kot tudi za na Češkem prevladujočo husitsko versko ločino Čeških bratov. Ti so si nadvse 
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prizadevali za legalizacijo svoje cerkve. Med pripadniki vseh teh verskih smeri in ločin je 
prihajalo do pogostih trenj, poenotili pa so se le, če so bili njihovi interesi ogroženi. Husa 
(1967, str. 111) omenja, da se je »proti  naraščajoči politični moči Habsburžanov in 
katoliškega plemstva ustvarila Velika fronta protikatoliške opozicije«. Leta 1575 je izdala 
pisno listino s prvotnim imenom Nova veroizpoved, a je bolj poznana kot Češka konfesija. 
Njena vsebina oziroma besedišče je izhajalo iz husitskih nazorov in naj bi »zagotavljala 
svobodo veroizpovedi tako luterancem in kot tudi Češkim bratom« (prav tam). 
 
Po smrti cesarja Maksimilijana II. je leta 1576 postal novi češki kralj in cesar njegov 
najstarejši sin, Rudolf II., ki je vladal do leta 1611. Zanimal se je za umetnost in bil željan 
novih spoznanj. Glede verskih zadev je bil strpen, a nedosleden in popustljiv, zlasti ko se je 
začela pod vodstvom njegovega nečaka nadvojvode in poznejšega cesarja Ferdinanda II. na 
spodnjeavstrijskem izvajati surova protireformacija (Habsburška monarhija 2015), ki so jo 
občutili tudi slovenski protestanti s Trubarjem na čelu. 
 
Zaradi varnosti (turška nevarnost je prenehala šele ob koncu 17. stoletja) je Rudolf svoj 
cesarski sedež leta 1583 prenesel iz Dunaja v Prago, kamor je vabil pomembne učenjake in 
umetnike tedanje Evrope. Praga je znova in zadnjič postala »svetovna« prestolnica. Cesar je 
podpiral znanstvenike in njihovo delo, njegov praški dvor je postal središče znanosti in 
umetnosti in središče obnovljenega katoliškega pritiska na cesarske institucije. V začetku 17. 
stoletja, točneje leta 1602 je cesar Rudolf II. po zmagi nad Turki pri Sisku tudi na Ogrskem 
razglasil katolištvo kot edino veroizpoved in uvedel protireformacijske ukrepe na 
tamkajšnjem zelo občutljivem »vojnem« območju (Habsburška monarhija 2015). Tam 
naseljeni protestantski Nemci, ki so k zmagi veliko prispevali, so se skupaj z Madžari z 
orožjem uprli vsiljenim  ukrepom. Rudolf je popustil in 9. julija 1608 izdal Vladarsko listino 
o verski svobodi, ki je (celo) dopuščala opredelitev posameznika kot ateista. To je zagotovo 
vplivalo na leta 1609 izdano vladarsko Pismo njegovega veličanstva« oz. »Majestat (Husa 
1967, str. 115), kjer je tudi Čehom dodelil dotlej daleč največje koncesije in s tem potrdil 
Češko konfesijo. V delovanje Češke konfesije so bili vključeni plemstvo, kraljevska mesta in 
tudi podložniki. Listina je opredelila, da ne sme biti nihče prisiljen v katolištvo ali v 
katerokoli drugo veroizpoved. Za zaščito nekatoliških veroizpovedi je bila po besedah 
Čornejove idr. »ustanovljena skupina tridesetih zagovornikov (deset za gosposki stan, deset za 
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viteški in deset za meščanski stan)« (Čornejová idr.1993, str. 227). Zanimiv je tudi pogled 
Leeja ki meni, »da je eden od razlogov za »popuščanje« cesarja Čehom  tudi kriza vladanja 
ostarelega vladarja Rudolfa II., ki je bil v hudem osebnem sporu z njegovim naslednikom 
Matijo in kjer sta eden in drugi v sporu izkoristila Čehe« (Lee 1995, str. 21),. Ti so v sporu 
sicer začasno pridobili, kar pa jim ni pomagalo, ko je kasneje novi cesar Matija določil za 
svojega naslednika »prepričanega katolika« Ferdinanda II. 
3.3 Vladanje cesarja Ferdinanda II. pa do konca 30-letne vojne 
Po cesarju Rudolfu II. je Čehom zavladal Habsburžan, brat Matija, ki je leta 1612 postal tudi 
cesar. Matija je cesarski sedež takoj prenesel na Dunaj, v Pragi je ostala »le« deželna vlada. 
Tudi Matija je na Češkem podpiral katolike in ne onih, ki so upali na njegovo podporo. Vladal 
je sedem let (do 1619) in bil brez naslednika. Kot pišejo Čornejova idr. (1993, str. 229) »on 
sam in njegova dva brata niso imeli potomcev, zato so začeli razmišljati o dediču celo iz 
španskega sorodstva ali o nekom iz svoje avstrijske veje Habsburžanov«. Ostareli cesar 
Matija je Čehom za »svojega« naslednika dobesedno vsilil osovraženega nečaka, katoliškega 
protireformatorja, avstrijskega nadvojvodo, Ferdinanda Štajerskega (Habsburška monarhija 
2015). Čehi so ga bili primorani okronati kot kralja Ferdinanda I. (Lee 1995, str. 21). Ta je 
pred kronanjem sicer obljubil versko toleranco in potrdil veljavnost »Vladarske listine o 
verski svobodi« a le dokler bo to »nujno potrebno«. Čez leto dni je vpeljal hude 
rekatolizacijske in protireformacijske ukrepe ter ukinil pristojnosti praških stanov. Uvedel je 
politiko popolnega avstrijskega nadzora nad Češko, z željo spodkopati in uničiti 
protestantizem in vse druge tamkajšnje verske »odklone«. Kot navajajo Čornejova idr. (prav 
tam) se je »Ferdinand že prej proslavil s svojim povsem brezkompromisnim stališčem proti 
krivovercem, zato ni bilo pričakovati, da bo v češkem kraljestvu pokazal večjo toleranco«. 
Ferdinand je v istem času zavladal tudi na Ogrskem in v vseh deželah češke krone. 
 
Čehi so se za svojo vero in svoje pravice novemu kralju odločno uprli, s tem pa sprožili 
silovito vladarjevo reakcijo in spopad, ki je trajal celih 30 let. Vojna je postopoma zajela vso 
osrednjo Evropo in za zmeraj spremenila zgodovino Čehov in takratne Evrope. 
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3.3.1 Versko gibanje Čeških bratov 
Češko kraljestvo je bilo katalizator, ne pa razlog za silovit spopad, ki je močno zaznamoval 
17. stoletje v Evropi. Posledice spopada so bile dolgotrajne in so razvidne še danes. Čehi so 
danes katoliki, kar pa takrat niso bili. Po dolgotrajni vojni ni bilo končnega poraženca niti 
zmagovalca, Lee omenja besede zgodovinarja Toynbeeja, ko pravi, da je »Vestfalski mir  
pomenil konec obdobja verskega fanatizma in uvedel obdobje svobode pred tiranijo 
fanatizma« (Lee 1995, str. 87). 
 
Privrženci verskih gibanj husitstva in njihove ločine Taboritov so izhajali še iz časov velikega 
češkega in krščanskega reformatorja Jana Husa (iz začetka 15. stoletja) in niso bili zadovoljni 
z versko ideologijo starih in novih utrakvistov. Ti so se namreč, po besedah Pánka (1993, str. 
40) »zavzemali za skrajne ideje, podobne nemškim v času reformacije, ki po sektaštvu in 
surovosti pogosto v ničemer niso zaostajale za takratnimi katoliškimi in protireformacijskimi 
nazori in postopki. Zato so se združili v posebno skupnost Čeških bratov, ponekod jih 
imenujejo tudi Edinost čeških bratov ali krajše Edinost«. Ker so bili priljubljeni tudi na 
Moravskem, so jih tam imenovali Moravski bratje. Skupnost je bila ustanovljena leta 1457 in 
je »predstavljala Cerkev revnih in ponižanih, njeni privrženci so se zavezali prostovoljni 
revščini, odklanjali so nasilje in bili pripravljeni se ne upirati zlu« (Pánek 1993, str. 40).  
Strogi red in disciplina Čeških bratov se je obdržala vse do 17. stoletja. Pánek (prav tam) 
dodaja, da je Edinost z visokimi zahtevami, ki jih je nalagala svojim članom,  odločila tudi o 
tem, da v češkem okolju ne bi »mogla zrasti v večinsko Cerkev« in da naj bi »zmeraj ostala 
zgolj izbirna verska skupnost«. Češki bratje so bili dobro sprejeti pri meščanstvu in plemstvu, 
pridružili pa so se jim mnogi češki in moravski pomembneži in izobraženci. Zato je skupnost 
pridobila veliko družbeno veljavo in avtoriteto. Leta 1490 so se Češki bratje  odpovedali 
načelom o prostovoljni revščini in s tem svojo skupnost dodatno obogatili z vplivnimi in 
premožnimi ljudmi.  
 
Skupnost Čeških bratov ni bila nikoli zajeta v kateremkoli dokumentu o verskem miru, 
sklenjenim  med katoliki in protestanti ali celo utrakvisti, zato je bila pogosto prepovedana. 
Skupnost bratov, še posebej iz nižjih slojev, je bila celo preganjana, pogoste so bile prepovedi 
njenega delovanja in nasilno zapiranje molilnic (prav tam, str. 41). Pogosto so morali Češki 
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bratje trpeti pravno, npr. prepovedi in omejevanje delovanja, in bivanjsko negotovost, npr. z 
odvzemom ali zaplembo prostorov in molilnic. Zadnji škof Čeških bratov je bil prav Jan 
Amos Komenský, a je bila skupnost takoj po izvedeni protireformaciji na Češkem 
onemogočena in po letu 1618 praktično uničena. Kot navaja Javornik (1997, str. 709), se je 
»to gibanje na Češkem sicer obnovilo in se od leta 1918 imenuje Evangeličanska cerkev 
Čeških bratov«. Težke preizkušnje so člane te skupnosti naredile disciplinirane, potrpežljive 
in vztrajne in to veliko bolj kot mnogo bolj razširjene in močnejše ultrakviste. 
3.3.2 Ferdinand Štajerski kot novi češki kralj in rimski cesar 
Na Češkem se je začelo hudo zapletati, ko je skušal cesar Matija izkoreniniti protestantizem in 
izvesti popolni nadzor Češke s cesarskega Dunaja. Vrhunec spora je nastal leta 1617, ko je 
pritisnil na češke stanove, da nečaka in vodilnega protireformacijskega katolika vojvodo 
Ferdinanda Štajerskega izvolijo za češkega kralja (Lee 1995, str. 11). To se je tudi zgodilo. 
Kralj Ferdinand I. Habsburški je nemudoma ukrepal in še isto leto razpustil praške (češke) 
deželne stanove ter uvedel protireformacijo. Nad protestantskim tiskom so uvedli strogo 
cenzuro, protestantom so omejili dostop do javnih služb in njihove ustanove razglasili za 
nezakonite. Čehi so se odločno uprli. Kot navaja Lee (prav tam, str. 12), so »uporniki 
nemudoma ustanovili začasno vlado in začeli iskati zunanjo pomoč. Ferdinanda Štajerskega 
so odstavili, češko krono pa so namesto tega ponudili nemškemu simpatizerju in soverniku, 
kalvinističnemu volilnemu knezu Frideriku V. Pfalškemu«. Tudi kalvinizem je bil po 
augsburškem verskem sporazumu iz leta 1555, kot posebna protestantska veroizpoved,  
prepovedan. A prepovedi so veljale oz. so se uveljavljale le pri »nižjih« stanovih, ne pa pri 
knezih kot  je bil Friderik, ki je bil celo cesarski volilni knez (Lee 1995, str. 23).   
 
Na žalost so med češkimi plemiči vladala velika nasprotja, razcepljeni so bili (vsaj) v dva 
tabora. Večina je bila protikatoliška in nasprotna Habsburžanom, nasproti pa jim je stala 
vplivna in močna manjšina visokega, po večini nemškega plemstva, ki je bila v zavezništvu z 
rimsko katoliško Cerkvijo in habsburško dinastijo (Husa 1967, str. 123). Čehi seveda niso 
mirovali in so maja 1618 izrazili svoj gnev na »tragikomičen« način, ki je prešel v zgodovino 
kot »druga praška defenestracija«. Skozi okno praškega gradu so vrgli osovražene cesarske 
uradnike in iz Češke izgnali vse jezuite (prav tam). Užaljeni odstavljeni kralj Ferdinand se ni 
vdal in ko je bil čez leto dni (1619) izbran za cesarja Ferdinanda II., je postalo vsakomur 
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jasno, da je spopad neizbežen. Češki stanovi so sicer spremenili češko zakonodajo kar je, kot 
piše Husa (1967, str. 125), povzročilo, da je »generalni deželni zbor sprejel konfederacijo 
vseh dežel češke krone, ki je pomenila bistveno spremembo ustave češke države. Češka krona 
je bila razglašena za volilno krono, vladarjeva moč pa je bila močno omejena v korist 
privilegiranih stanov«. A to ni veliko pomagalo proti cesarjevi odločnosti in nepopustljivosti. 
 
V kritičnih trenutkih Čehom nihče ni poslal omembe vredne pomoči. Tudi nemški 
protestantski knezi so se prestrašili in pustili Čehe in njihovega kralja Friderika na cedilu. Bili 
so previdni in se niso izpostavljali. Prvi boji tridesetletne vojne so se začeli leta 1618 z 
delnimi uspehi protestantov pri Plznu in Dunaju. Cesarju je v pravem trenutku priskočila na 
pomoč še Španija. Poleg tega je 1619 katoliški Bavarski vojvoda Maksimilijan izkoristil moč 
»katoliške zveze«, ki jo je vodil in se zagnano lotil koordinacije vojnih naporov na strani 
cesarja (Lee 1995, str. 12). S tem je bila usoda novega kralja Friderika in češkega kraljestva 
zapečatena. Češka in Čehi so ostali naslednjih 400 podrejeni Habsburžanom – vse do leta 
1918. 
 
Dogodki so se hitro odvijali in prerastli v vojno, ki se je z Vestfalskim mirom končala šele čez 
30 let - leta 1648. Habsburžani so iz vojne izšli zelo oslabljeni, a neporaženi. Čehi pa so v 
letih vojn izgubili ves politični vpliv v cesarstvu, kljub temu pa uspeli ohraniti nekatere 
pridobitve iz časov pred vojno, zlasti svoj jezik in kulturo, tudi po zaslugi Komenskega, ki se 
je v izgnanstvu ves čas nadvse trudil za svoje ljubljeno ljudstvo in mu pomagal po svojih 
najboljših močeh, vsem tegobam navkljub, a praktično brez uspeha (Pánek 1993, str. 84). 
Protireformacija, ki so jo Habsburžani po uporu na Češkem izvedli skrajno surovo, dosledno 
in v celoti, je povsod dobesedno znova vzpostavila katoliško vero in vse njene institucije. Šele 
dolgo po vojni, proti koncu 17. stoletja, so se s prihodom  bolj »razsvetljenih« vladarjev 
(zlasti Ferdinanda III. in Leopolda I. med leti 1637 in 1705) razmere za Čehe in tudi druge v 
cesarstvu izboljšale. »Dedne posesti so cesarju že nekaj časa prinašale nekajkrat večji 
dohodek kot dajatve iz cesarstva […] verska določila vestfalskega miru so za avstrijske dedne 
dežele pomenile dokončen povratek h katolicizmu« (Habsburška monarhija 2015). Pod 
vplivom dolgoletnih izkušenj, tudi vojnih, so  jezuiti postopoma uvedli v cesarstvo reforme, ki 
so bistveno spremenile odnos vladajočih do podanikov. Uveden je bil nov šolski sistem, v 
mnogih oblikah celo po predlogih Jana Amosa Komenskega. 
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3.3.3 Od bitke na Beli gori do konca 30-letne vojne 
Po uvodnih bojih med leti 1618 in 1620, ko so protestanti dosegali uspehe, je prišlo do 
preobrata zaradi vstopa katoliške Španije v vojno. 8. novembra 1620 je prišlo do odločilnega 
spopada. Ta ni bil usoden za potek vojne, ki se je vlekla še dolgih 30 let, ampak za Čehe, ki so 
bili povod zanjo. Združene cesarske čete so hitro premagale šibkejše protestantske, po večini 
hamburške čete, in zasedle Prago, kar je pomenilo poraz upornikov. Češki deželni stanovi, ki 
so se od leta 1618 pogumno upirali Habsburžanom, so bili premagani. Češka je bila 
prepuščena zmagovalcem, saj je »sledila podreditev Češke z usmrtitvijo sedemindvajsetih 
kolovodij, množično zaplembo uporniške zemlje in nasilno obnovo katolištva« (Lee 1995, str. 
12). Glavni udeleženci upora, skoraj vsa češka visoka gospoda ter pomembni plemiči in 
meščani, so pristali v ječi, ostalim so imetje razpustili, zaplenili ali  naprtili velike globe. Brez 
zemlje, ki je bila v srednjem veku glavno imetje posameznika ali skupnosti, so ostali vsi, za 
katere se je zgolj domnevalo, da so kakorkoli sodelovali pri uporu. Češke zemlje in njenih 
bogastev so se polastili zmagovalci in njihovi pomagači. Kot navaja Husa (1967, str. 126), je 
bilo »v času tridesetletne vojne v čeških deželah zaplenjeno tri četrtine zemlje«.  
 
Protestantizem in vse nekatoliške cerkve in njihove organizacije (husiti, utrakvisti, kalvinisti, 
češki in moravski bratje idr.) so bile prepovedane in razpuščene. Iz dežele so izgnali vse 
protestantske pridigarje - tudi Jana Amosa Komenskega. Takoj so začeli izvajati nasilno 
rekatolizacijo (to je ustreznejši izraz kot protireformacija, ki je bila ozko usmerjena), tudi s 
pomočjo vojske. Podobno kot v avstrijskih deželah so tudi tu dejavnosti za »duhovno« 
prenovo (Čehov) v edino »pravo« vero, to je rimo-katoliško, vodili jezuiti. Izjemno je na 
pomenu pridobila cerkvena katoliška hierarhija. Češko kraljestvo je sicer formalno še zmeraj 
obstajalo. Novi češki kralj je znova postal »stari« Ferdinand I., v resnici pa je cesar Češko, 
Moravsko in Šlezijo priključil k Avstriji. Tisti, ki so ostali, so se v celoti podredili strogi 
rimski katoliški in avstrijski posvetni oblasti. Katoliška vera je bila razglašena kot edina 
priznana veroizpoved, nemščina pa je postala poleg češčine enakopraven uradni jezik. Težišče 
vladne oblasti nad češkimi deželami je bilo preneseno na Dunaj (Lee 1995, str. 81). 
Tridesetletna vojna se je v več fazah odvijala vse do leta 1648, ko je bil sklenjen (vestfalski) 
verski mir in ko sta katoliška in protestantski veroizpovedi (končno) postali povsod 
enakopravni. A za Čehe je bilo to prepozno, tam je katoliška protireformacija v času dolge 
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vojne »zmagala«. Vojna je hudo prizadela pokrajine, kjer so potekali spopadi in kjer so se 
izvajala pustošenja (prav tam, str. 70). Češka pri tem ni bila izjema, saj so prav na njenem 
območju potekali najhujši spopadi pogosto velikih razsežnosti, celo večkrat na istem kraju.  
 
Obdobje tridesetletne vojne med leti 1618 in 1648 je tudi čas najbolj aktivnega delovanja Jana 
Amosa Komenskega. Komenský je tedaj dozorel in ustvaril svoja najpomembnejša dela, med 
katera zagotovo sodi eden od njegovih vrhuncev Velika didaktika. Vojna ga je osebno močno 
zaznamovala, a jo je preživel in ustvarjal tudi po njej - praktično vse do smrti leta 1670 v 
Amsterdamu. Na Češko se po izgnanstvu v letu 1618 ni nikoli vrnil. Prepotoval je veliko 
takratne Evrope: Poljsko, Anglijo, Švedsko, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko idr. Spoznaval 
je značilnosti teh dežel in prebivalcev ter spoznanja vnašal v svoja dela in jih objavljal 
praktično povsod, celo tam, od koder je bil izgnan. Pánek navaja da »v češkem okolju ni bil 
Komenský nikoli pozabljen niti v času eksila in ne po svoji smrti […]. Njegov izredni 
prispevek pri izpolnjevanju jezikovnega pouka so morali priznati tudi jezuiti, ki so po bitki na 
Beli gori obvladali češko šolstvo« (Pánek 1993, str 118). 
 
4 JAN AMOS KOMENSKÝ – ŽIVLJENJE IN DELO 
4.1 Kratek opis življenjske poti in ustvarjalnosti Komenskega 
Komenský je predstavil in zagovarjal veliko idej in rešitev na področju vzgoje in 
izobraževanja, ki jih danes jemljemo za samoumevne. V svoji bogati karieri je na primer 
zasnoval vseživljenjsko učenje. Bil je zagovornik izobraževanja že v otroštvu, uvedel je 
izobraževanje žensk in nasploh vseh ljudi, ne glede na socialni izvor. V kurikulum je vključil 
zgodovino in geografijo, opozoril je tudi na pomen risanja ter telesne vadbe.  
 
Pomemben pa je tudi pogled na ozadje Komenskega, saj se lahko tako še bolj pojasni razvoj 
njegovih idej o izobraževanju. Njegova moč je, po besedah Lascaridesa (1990, str. 2) 
»izhajala iz predanosti njegovega življenja, najprej Bogu in nato človeku«. S pomočjo te 
predanosti je zmogel vzdržati preganjanje, izgnanstvo in obup. Vojna je imela na 
Komenskega globok vpliv, saj je bila konstantno ozadje v njegovem življenju. Kot navaja 
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Lascarides,  je »to močno zavedanje njegovega poslanstva ključ do življenja Komenskega, ker 
ga je to povzdignilo nad grozne okoliščine in mu dovolilo, da je samostojno sledil svojim 
sanjam, da bi poboljšal ljudstvo in ves svet« (prav tam).  
 
Njegovo delo in prizadevanje za boljši jutri celotne družbe dobro opišejo naslednje besede: 
»Komenský je verjel, da izobrazba oblikuje človeka tako, da če bi ga pravilno izurili v 
mladosti, bi lahko spremenil svet. Skušal je prevzgojiti srca ljudi. V izobraževanju je videl 
oblikovanje in rast vsega človeštva za korist vsega sveta.« (Prav tam).   
 
Ideje Komenskega so pomembne in uporabne danes prav tako, kot so bile pred 400 leti, saj 
njegov vpliv še vedno traja. Mnogo njegovih reform, ki jih je zagovarjal, je vključenih v 
današnjo prakso.   
4.1.1 Komenský na Češkem 
Slika 1: Jan Amos Komenský 
 
Vir: Holý idr., 1998, str. 133 
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Jan Amos Komenský, utemeljitelj osnovne šole, je bil rojen sto let po odkritju Amerike, 28. 
marca leta 1592 v jugovzhodni Moravski. Kot navaja Vidmar (1996, str. 48) je bil »velik 
idealist in optimist, zato je do smrti živel v upanju, da je mogoče svet popraviti in ga 
izboljšati«. Njegova družina je pripadala protestantski ločini čeških bratov. Bil je edini sin v 
družini, imel je še dve sestri. Njegov oče Martin je bil eden izmed premožnejših prebivalcev 
Ogrskega Broda, saj je imel domačijo in obdelovalno zemljo. Na začetku je kazalo, da je pred 
Janom mirno in dokaj premožno življenje, vendar so se na prelomu iz 16. v 17. stoletje tudi 
nad moravsko podeželje zgrnili temni oblaki.  
 
Na Moravskem je z novimi vladarji, ki niso bili enake veroizpovedi kot večina Čehov, prišlo 
do verskih nesoglasij, ki so se nato razširila po celi Evropi. Oče je Komenskemu umrl leta 
1602, dve leti kasneje pa še mati. Ko je postal sirota, so skrb zanj prevzeli sorodniki, 
natančneje teta, h kateri se je preselil v Strážnice. Doživel je marsikaj hudega, med drugim so 
leta 1605 ogrski vojaki izropali njegovo domačijo v Ogrskem Brodu. V svojih najbolj 
občutljivih letih, ko je bil star trinajst let, je Komenský spoznal grozote vojne, zmanjkovalo 
mu je tudi denarja. Kot piše Pánek (1993, str. 51) je »morda prav premoženjska katastrofa 
pripeljala do odločitve, da Jan Komenský ne bo nadaljeval gospodarske dejavnosti svojega 
očeta«.  
 
To je bila pravzaprav dobra odločitev, saj je v sebi čutil željo po znanju, hkrati pa je bil 
nemiren in neodločen in ni vedel, kaj naj stori, kje naj šolanje nadaljuje. Teta zanj ni prav 
dobro skrbela. V latinsko šolo v Přerovu se je tako vpisal šele s šestnajstimi leti, prej je 
obiskoval elementarni pouk. V času svojega šolanja je na lastni koži izkusil napake, ki so jih 
učitelji delali pri pouku in to je kasneje dobro prenesel v svoje delo na področju pedagogike. 
Šola češke evangeličanske cerkve mu je lahko ponudila le znanje v pisanju, branju in 
računanju ter verouk in petje.  
 
Pobuda skupnosti Čeških bratov k medsebojni odgovornosti in samoizpovedovanju, je 
spodbudila Komenskega, da je stremel k novim znanjem ter izboljšanju človeške družbe. Zato 
mu ni zadostovala niti šola v Přerovu, čeprav je tam dobil zapoznelo možnost izobraževanja v 
latinščini in je začel navezovati intelektualne stike z zunanjim svetom. Kot devetnajstletni 
mladenič, ki je v Přerovu dobil biblijsko ime Amos, je Komenský odšel študirat v Nemčijo na 
Nassavsko akademijo v Herbornu, kamor ga je, po besedah Schmidta, »poslala ločina čeških 
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bratov leta 1611, da bi se usposobil za predikanta« (Schmidt 1995, str. 5).  Tam je imel na 
Komenskega velik vpliv Johann Heinrich Alsted, zelo pomemben filozof in teolog iz začetka 
17. stoletja. Pri Komenskem ga je prevzelo njegovo prizadevanje, da bi vse znanstvene 
discipline zajel v enem enciklopedičnem delu, vse to pa še povezal z biblijo.   
 
Jan Amos Komenský je v dveh letih, ki jih je preživel v Herbornu (16111613) spoznal 
dediščino evropskega humanizma in odkril duhovne pobude, ki se jih je držal celo življenje. 
Svojo življenjsko pot je nadaljeval v Združenih nizozemskih provincah in tam prvič obiskal 
Amsterdam, kjer je potem preživel tudi zadnje dni svojega življenja. Ravno v času njegovega 
prihoda je bila Nizozemska na vrhuncu gospodarskega in kulturnega razvoja. Študij pa je nato 
nadaljeval v Nemčiji na univerzi v Heidelbergu, kjer je začel sodelovati s heidelberškim 
teologom Davidom Pareusom, ki mu je bil vzornik pri miritvi razprtij med protestantskimi 
cerkvami. Kot piše Pánek (1993, str. 54), »je bila poleg izkušnje o tradicionalnem mirnem 
okolju in sožitju različnih konfesij na rodnem Moravskem to nova spodbuda za kasnejše 
ekumensko prizadevanje Komenskega«. 
 
Komenský je na Češkem pogrešal, kar je videl na Zahodu. To pa mu je bilo pravzaprav v 
izziv, saj je videl ogromno stvari, ki jih je moral rešiti in vsega se je loteval sistematično. Svoj 
načrt je začel uresničevati kot učitelj v šoli v Přerovu. Ker sam ni imel dobrih izkušenj z 
izobraževanjem, je začel, kot je sam dejal, izobraževati otroke z bolj prijetno metodo. Všeč 
mu je bila predvsem ideja o pomembni vlogi maternega jezika v izobraževanju. Kot navaja 
Pánek (1993, str. 56), je na takšen način želel »napraviti lažji pouk tujih jezikov, posebno 
latinščine, si prizadeval za nevsiljivo in nazorno izobraževanje celotne mladine«. Dobro pa se 
je zavedal tudi tesne povezanosti med teoretično izobrazbo in prakso učenca. Iskal je skupni 
jezik med šolo, cerkvijo in političnimi instrumenti, ko je šlo za vodenje medčloveških 
odnosov. Leta 1614 se je, star 22 let, vrnil na Moravsko, vendar službe duhovnika ni mogel 
opravljati, ker je bil premlad. V Přerovu pa je vodil šolo čeških bratov.  
 
Iz del Komenskega je mogoče črpati spoznanja o osnovnih principih dobre in prave vzgoje 
mladine. Po tem je Komenský zelo hrepenel, saj sta sreča naroda in njegova prihodnost, po 
njegovem mnenju, »pripadala vzgoji novih generacij«. Usoda pa ni želela, da bi Komenský 
doživel to srečo. Po besedah Patočke (1958, str. 6) »izbrani spisi Jana Amosa Komenskega 
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obsegajo vse, kar iz del češkega misleca govori še v današnjem času«. 
 
Jan Amos Komenský je svoja dela začel ustvarjati zaradi vseh tragičnih dogodkov, ki jih je v 
svojem življenju doživel in za vse tiste, ki so prestali podobne stvari, kot on sam. Ljudem je 
želel dati tudi enciklopedično znanje o svetu. S tem je začel že v mladosti in je deloval vse do 
svojega konca. Ustvarjati je nehal takrat, ko so njegovo življenje zmotili dogodki s tragičnim 
izidom, na primer češki upor, beg in skrivanje, izguba družine ipd. Njegov motiv za pisanje so 
bili odnosi med ljudmi in institucijami. Kot poudarja Patočka (1958, str. 5) je v njegovih delih 
»poleg človeške nemoči, šibkosti in zablod, poudarjena svetovna ureditev, njena skladnost in 
veličastnost, medtem ko je v delih tolažbe njegov vidik usmerjen predvsem v krivice v 
človeškem življenju«. 
 
Tako je začel leta 1616 nastajati učbenik Pravila o lažji slovnici (Grammaticae facilioris 
praecepta), ki pa se ni ohranil. Za Komenskega poznavanje slovnice ni bil glavni cilj pouka, 
bil je le instrument za doseganje ostalih ciljev. Jezik je bil zanj pomemben kot ključ za 
razumevanje teorije in reševanje njenih težav v praksi in kot sredstvo za medsebojno 
povezovanje ljudi in narodov. Že v času študija je začel pisati veliki slovar materinščine, ki ga 
je poimenoval Zaklad češkega jezika (Thesaurus linguae Bohemicae). Z njim je želel 
predstaviti češki jezik tako, da bi ga bilo moč uporabiti za prevode iz češčine v latinščino in 
obratno, ne da bi se pri tem vsebina spremenila.  
 
Komenský je želel širiti znanje realij, torej vsa spoznanja od filozofije do zgodovine, vse to pa 
je želel predstaviti v enciklopediji, ki naj bi jo razdelil na dva dela, in sicer na Gledališče 
vsega stvarstva (Theatrum universitatis rerum), ki naj bi obsegal opis vesolja in narave, 
zemljepis sveta in človeško zgodovino. Drugi del pa bi poimenoval Gledališče božanskega 
(Theatrum divinum), ki naj bi vseboval opis sakralnega sveta, biblijsko zgodovino, etiko in 
posmrtno odrešenje. Za takšno delo je bilo potrebnih veliko priprav, ki se jih je zopet lotil 
sistematično. V tem času se je srečeval z različnimi družbenimi problemi v svoji domovini, 
kot na primer s tem, da se je moral opredeljevati do rastočih političnih in socialnih političnih 
nasprotij.  
 
Leta 1616 je bil Komenský posvečen v duhovnika, leta 1618 pa imenovan za upravitelja 
Evangeličanske cerkve in šole v severnomoravskem Fulneku. Leta 1621 so čete katolikov 
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med bitko na Beli gori to mesto zažgale, ob čemer so zgoreli tudi rokopisi in knjižnica 
Komenskega.  
 
Kot duhovnik/upravitelj se je moral spopadati z reševanjem problemov nerazumevanja in 
medsebojnih obtožb med premožnimi in revnimi verniki. Reševal jih je skozi pridige in v 
spisu iz leta 1619 Listi v nebo (Listové do nebe). Zavedal se je težav revnih ljudi, a še vseeno 
ni zaznal potrebe po družbeni enakosti med kristjani, vendar je, kot navaja Pánek (1993, str. 
57), »le s Kristusovimi besedami spodbujal k ljubezni med kristjani, k usmiljenju bogatih in 
oblastnih in k potrpežljivosti revnih in zatiranih«. 
 
4.1.2 Komenský v času 30-letne vojne 
Leta, ki so sledila, so bila zaradi vojnih grozot zelo težka. Na Češkem in Moravskem je 
rimsko-nemški cesar in češki kralj Ferdinand II. ukinil vse pridobitve zadnjih let in začel z 
nasilno rekatolizacijo. Komenský je bil kot duhovnik Čeških bratov oktobra leta 1621 pregnan 
z Moravske, s čimer se nikoli ni mogel sprijazniti. Upal je, da bodo protihabsburške sile od 
zunaj vseeno skušale pridobiti versko svobodo v deželi. Skrivaj in v ilegali je nadaljeval z 
literarnim delom pri prijatelju Karlu starejšemu iz Žerotína, ki mu je zavetje ponudil na 
svojem posestvu na vzhodnem Češkem. Tam so se zanj težki časi  nadaljevali, saj je prejemal 
slabe novice z bojišč, tragedija pa se je nadaljevala s smrtjo prve žene Magdalene, ki je z 
dvema majhnima sinovoma ostala v Fulneku. Umrla je zaradi epidemije kuge. S tem se je leta 
1622  končalo srečno življenjsko obdobje za Komenskega. Leto kasneje, maja 1623, so na 
trgu v Fulneku javno sežgali knjižico Komenskega ob navzočnosti šolske mladine, za kar je 
poskrbel kapucin Bonaventura. Kot navaja Pánek (1993, str. 60), so se »na ta način odrekli 
humanističnemu programu svojega velikega rojaka«. 
 
To pa vseeno ni pomenilo konec Komenskega, saj se je še bolj zbližal s svojimi vernimi 
somišljeniki Čeških bratov.  Leta 1624 se je ponovno poročil, tokrat z Marijo Dorotejo, ki je 
bila hčerka škofa Evangeličanske cerkve Jana Cirila. Le-ta je ohranil tesnejši stik s 
predstavniki politične emigracije. Skupaj s Komenským sta ugotavljala, kako bi rešila 
skupnost Čeških bratov. Z njegovo pomočjo je Komenský potoval in si skušal pridobiti 
podporo privržencev Čeških bratov v tujini. V izgnanstvu, ki je trajalo kar nekaj let, je 
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Komenský nihal med napetim pričakovanjem krepitve protihabsburške koalicije in 
pesimizmom, ko so se njegovi upi porušili. Ko je videl uničevanje materialnih in duhovnih 
dobrin, ga niso potolažile niti verske niti razumske razlage. Kruta resničnost je zamajala tudi 
njegovo vero pri Čeških bratih, ki pa si jo je krepil s Kristusovimi besedami o skorajšnjem 
njegovem drugem prihodu na zemljo, zato se je še vedno trudil, da bi kaj prispeval za 
univerzalno popravilo sveta in človeštva.  
 
Njegova predstava o vnaprej danem in smotrno urejenem svetu se je razblinjala. Zavedal se 
je, da mora priti do prevrednotenja vseh življenjskih resnic. Komenský je že na začetku 
tridesetletne vojne vedel, da ne gre zgolj za tragedijo češkega naroda, ampak, da je v krizi vsa 
Evropa. Po besedah Pánka (1993, str. 62)  se je podal kot »alegoričen Popotnik na ogled 
sveta, simboliziranega v podobi mestnega labirinta; ker pa mu je bilo dano videti tudi drugače 
kot zgolj z navadnimi naočniki prevare, je povsod odkrival goljufije, laži, hinavščino in 
hudobijo. Ni bilo sledu po dovršenosti, nasprotno, vse je bilo pomešano in zunaj smisla«. 
Tako je leta 1623 nastalo njegovo delo Labirint sveta in raj srca (Labyrint světa a ráj srdce), 
v katerem je kritiziral družbo in vse oblike organizacije, ki so bile po njegovem mnenju 
človeštvu nepotrebne. V njem pa vseeno ni podajal predlogov, ki bi rešile družbo iz težav, je 
pa iskal načine za izboljšanje človeške družbe.  
 
To delo Komenskega, kot ga opisuje Pánek (1993, str. 62), »predstavlja najgloblje in 
umetniško najbolj zrelo delo starejše češke književnosti, v katerem so se v izrednih časovnih 
okoliščinah pretakali tokovi češkega in evropskega humanizma. Besedna umetnost 
Komenskega je s tem delom dosegla vrh, prav tako tisti del, ki ga je napisal v maternem 
jeziku«. V tem delu je pisal tudi o pridigarstvu, poetiki in teoriji češke književnosti. Jan Amos 
Komenský je s svojim delovanjem želel češko kulturo rešiti pred povprečnostjo in 
omejenostjo. Po njegovem izgnanstvu v tujino pa je le-ta padla pod raven 16. stoletja.  
 
Komenský kljub nastopu konfesionalnega absolutizma v letih 16271628 ni izgubil upanja v 
vrnitev v domovino in je bil pripravljen na obnovo porušene domovine. Ta čas je zato 
preživljal v mestu Lešno na Poljskem, tik za češko mejo,  kjer je bila velika večina izgnancev, 
predvsem čeških bratov. V tem kraju je bila pomembna lešenska gimnazija (gymnasium 
illustre), ki je postala središče delovanja Jana Amosa Komenskega. Od leta 16311632 je 
intenzivno delal na  spisih o preurejanju razmer v osvobojeni domovini, saj se je dobro 
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zavedal, da bo težko zopet doseči stanje, kakršno je bilo pred letom 1620. Skozi razmišljanja 
je spoznal, da je do takšnega stanja prišlo zaradi neobčutljivosti plemstva do podložnega 
prebivalstva. Pánek (1993, str. 69) navaja, da je »Komenský  konkretno jamstvo za boljšo 
prihodnost videl v novo zgrajenih in izboljšanih šolah, na katerih bi v prihodnje izobraževali 
vso mladino ne glede na stanovske razločke«. Vse to pa je bilo pogojeno s tem, ali bo v 
reformirani češki državi zmagala protihabsburška koalicija, kar pa se ni zgodilo. 
 
 
Prve panzofične ideje Komenskega se kažejo v Didaktiki, ki jo je leta 1630 dokončal v 
češkem rokopisu in kjer je že predstavil vsestransko izobraževanje vseh ljudi o vsem, kar 
potrebujejo za življenje. Češko verzijo Didaktike je prevedel v latinščino, da bi jo razumel 
širši krog bralcev in jo predelal v podobo, ki je nagovarjala vse kristjane in kazala prihodnost 
vse mladine v izobraževanju. Tako je nastala Didactica magna oz. Velika didaktika, ki je bila 
leta 1958 prevedena tudi v slovenščino.  
 
Delo, ki je sledilo in je doživelo pozitiven odziv, je bilo leta 1631 Ianua linguarum reserata 
Odprta vrata jezikov. V tem delu je Komenský izhajal iz kritike dotedanjega jezikovnega 
pouka, ki je temeljilo na branju klasične literature, ki je otroci niso dobro razumeli in se iz nje 
niso mogli naučiti ničesar, kar bi bilo potrebno za življenje v 17. stoletju. Predlagal je 
razumljivo razlago pojmov iz različnih področij, povezal svoje znanje s poukom latinščine in 
spoznavanjem zanimivih in potrebnih reči. Schmidt (1995, str. 6) je mnenja, da so mu 
»Jezikovna vrata odprla vrata narodov«.  
 
Učbeniki Komenskega so bili zelo uspešni, saj je, namesto da bi uporabljal le jezikovne 
učbenike, delal po načelu hkratnega spoznavanja jezika in stvari, povezanimi z naravo, 
človekovo dejavnostjo in družbenimi odnosi, saj se jezika človek ne more naučiti drugače, kot 
da stvari pozna. Njegovi učbeniki so zato obravnavali realije.  Naslov Odprtih jezikovnih vrat, 
(Schmidt 1995, str. 6), avtor razlaga takole: »Jezikovna vrata, ki so podprta s čvrstimi stebri 
(to so stvari), je mogoče z lahkoto odpreti, ker so pritrjena na gibljivih tečajih (to je slovar) in 
s primernim ključem lahko odkleniti (to je gramatika)«.  
 
Komenskemu je izziv postavljalo vprašanje, kaj naj bi se v šoli sploh poučevalo. Razmišljal 
je, da bi jezikovnim vratom sestavil še vrata k stvarem, ki naj bi bila še pomembnejša, saj je 
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»bistvo v stvareh in ne v poimenovanju stvari« (Schmidt 1995, str. 7). Komenský je želel 
pouk prilagoditi tako, da bi bil primeren za vsako šolsko stopnjo posebej. Snov pa naj bi črpal 
iz panzofije. 
 
Zavedal se je, da je za mlajše učence ta učbenik prezahteven, zato je napisal priročnik za 
uvodno učenje latinščine Vestibulum (Predsoba), ki je prvič izšel leta 1633 v Lešnu. Sledila je 
panzofična enciklopedija, ki jo je Komenský poimenoval Ianua rerum (Vrata stvari), 
vsebovala pa je, kot navaja Pánek (1993, str. 73), »splošne napotke za smotrno izbiranje snovi 
iz ogromne količine dotlej napisane literature; selekcija naj bi presegala tisto, kar vodi do res 
prave modrosti«.  
 
Življenje se je Komenskemu začelo spreminjati na pragu petdesetih let, ko je leta 1637 v 
Oxfordu izšla njegova knjiga z naslovom Conatuum Comenianorum praeludia (Predigre v 
prizadevanjih Komenskega). Njegovega dela niso spregledali sodobniki, ki so prav tako 
verjeli v izboljšanje sveta, zato ga je skupina 'komeniancev' (Comenian Group) povabila v 
London k sodelovanju pri izpopolnjevanju angleškega šolstva in znanosti (prav tam).  
 
Komenský je v Angliji videl priložnost za uresničevanje svojih panzofičnih načrtov. Anglije 
ni doletela tridesetletna vojna, imela je dobre morske povezave z vsem svetom, gospodarsko 
se je hitro razvijala, tudi politični pomen države je naglo rasel. Ime Komenskega je doseglo 
tudi angleški parlament in v London je prispel septembra leta 1641 (prav tam). Tam  mu je 
prvič uspelo, da je v življenje lahko vpeljal napredne pedagoške in panzofične ideje. Panzofiji 
bom več besed namenila v nadaljevanju diplomske naloge.  
 
Svoje ideje in načrte je Komenský angleški javnosti predstavil v dveh spisih, kjer je predlagal 
reformo šolstva in vzgoje, in razložil, kako bo dosegel mir in spravo med Cerkvami. 
Realiziral je naloge, ki jih navaja Pánek (1993, str. 78) in pri katerih si je prizadeval za 
»izdajo nepogrešljivih knjig, ki bi jih sam napisal oz. pripravil za tisk; za propagiranje šolske 
reforme, organizacijo dela in medsebojnih posvetovanj in končno tudi za zbiranje sredstev, ki 
bi reformiranje vseh načrtovanih zamisli gmotno omogočila«. Vse to se mu je v Angliji zdelo 
dosegljivo.  
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Parlament je želel skupini komeniancev ponuditi finančno podprt kolegij, kjer bi učenjaki 
vodili reformo šolstva in znanosti. Komenskemu so prijatelji predlagali, naj bo vodja kolegija 
in se z družino za vedno preseli v angleško prestolnico (prav tam). To ponudbo je hotel 
sprejeti, saj se je zavedal, da bi drugje težko našel tako dobre pogoje za delo in uresničevanje 
svojih idej. Za dovoljenje se je obrnil na Skupnost čeških bratov, ki je oklevala, in na svojo 
ženo, ki je njegov predlog zavrnila. Marija Doroteja Komenska se namreč ni hotela preseliti v 
neznano deželo, hkrati pa je Komenskega opozarjala, da ima kot škof do izgnancev v Lešnu 
določene dolžnosti. Opozorila ga je tudi, da se mu življenje počasi izteka (prav tam). Čeprav 
je imel Komenský veliko energije za delo, so njegov namen o uresničitvi panzofičnih idej 
preprečile spremembe v Angliji.  
 
Novembra leta 1641 so se namreč katoliški Irci uprli angleški nadvladi. Pripadniki 
komeniancev so se tako razdelili na dva nasprotna tabora rojalistov in pristašev 
revolucionarnega parlamenta. Komenskemu so se tako razblinile sanje o uresničitvi njegovih 
idej. Tako se je moral pozimi 16411642 posloviti od Anglije, svojim pripadnikom pa je 
posvetil spis Via lucis (Pot svetlobe), kjer je, kot piše Pánek (1993, str. 80), pisal o 
»spopadanju dobrote in modrosti z zlom in neznanjem ter izrazil te principe s simboliko 
svetlobe in teme. Vzpenjajoči se razvoj civilizacije je zajel v podobi stopenj, od katerih je 
najmlajši dve – iznajdbo tiska in plovbo po morju – ocenil kot izredno obogatitev človeštva z 
novimi komunikacijskimi možnostmi. Sredi 17. stoletja pa je človeška skupnost pred nalogo, 
da bi res mogla doseči pravo modrost, ki je pogoj za ustoličenje miru in splošne blaginje«. Da 
bi to bilo mogoče doseči, je Komenský predlagal štiri pogoje, ki so: sestaviti splošno veljavne 
knjige, ustanoviti vsesplošno šolo za vso mladino, sestaviti vsesplošen posvetovalni zbor in 
ustvariti vsesplošen jezik, ki bi služil za brezhibno sporazumevanje. V tem članku so se prvič 
pokazali zametki izboljšanja, ki jih je Komenský poglabljal in razvijal do konca življenja. 
Njegovo delo Via lucis je bilo prvič natisnjeno v Amsterdamu leta 1668.  
 
Leta 1642, po odhodu iz Londona, je dobil od prvega francoskega ministra, kardinala 
Richelieuja, povabilo v Pariz, vendar ga je Komenský zavrnil. Sprejel pa je povabilo 
nizozemsko-švedskega trgovca in orožarja Lousia de Geera, ki mu je predlagal, da bi 
sodeloval pri reformiranju švedskega šolstva. Komenský je tam želel nadaljevati 
uresničevanje svojih panzofičnih načrtov. S svojo družino se je v letih 16421648 naselil v 
Elblagu, na obali vzhodnega Baltika, ki je bil pod švedskim vplivom (prav tam). Louis de 
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Geer, ki je bil njegov pokrovitelj, ni imel razumevanja za njegova panzofična razmišljanja, 
zanimal pa se je za nove učbenike, namenjene švedskim šolam. Komenský je le-te priredil in 
izpopolnil filološke priročnike, svoje poglede na pouk pa je razložil v spisu Methodus 
linguarum novissima (Najnovejša metoda pri pouku jezikov). Kljub vsemu trudu pa Louis de 
Geer ni bil preveč zadovoljen z delom Komenskega pri sestavljanju učbenikov, zato se je 
Komenský leta 1648 vrnil v Lešno in prevzel mesto škofa v Skupnosti čeških bratov.  
  
Pri svojem delu pa se je osredotočil na študij panzofije in njenemu širjenju v smislu 
vsesplošnega preurejanja in boljšanja, zato je leta 1644 začel ustvarjati svoje najbolj 
veličastno delo De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Splošni posvet o 
boljšanju reči človeških). V tem delu Komenský, kot navaja Vidmar (1996, str. 49) »izdela 
program svojega videnja sveta in njegove ureditve. Osrednja temelja (spisa) tega zbornika sta 
Pansophia (Vsesplošna modrost), utemeljitev razvoja znanosti, in Pampaedia (Vsesplošno 
izobraževanje), v kateri podaja svoje poglede na izobraževanje kot kontinuiran ciklus, ki mora 
potekati od rojstva do smrti«. Pampaedii bom v diplomskem delu namenila nekaj več besed.  
 
Komenský je, kot navaja Vidmar (prav tam) pampedijo opredelil kot »neke vrste univerzalno 
kulturo (cultura universalis), h kateri spadajo tudi prenos znanja in načinov vedenja, vzgoja in 
izobraževanje vsega človeškega rodu. Grško pomeni paideia poučevanje (institutio) in nauk 
(disciplina), po katerem so ljudje poučevani. Pan pomeni univerzalnost, splošnost 
(universalitas), zato so poučevani pantes, panta, pantos (vsi, vse, scela ali popolnoma)«. Še 
ena definicija pampedije pa je »umetnost presajanja modrosti v vse misli, jezike, v vsa srca in 
v vse roke«. (prav tam) Komenský si je takšen program zamislil kot ciklus, ki naj bi potekal 
vse življenje, od rojstva do smrti. Cilj pampedije je, kot navaja Vidmar (prav tam) 
»enciklopedično izobraziti vse, ne pa samo nekaterih. Ne bomo jih opremili samo s tem, kar 
morajo znati, ampak z vsem, kar je treba početi in s pregovorom pojasniti. Človek se razlikuje 
od živali po razumu (ratio), govoru (oratio) in delovanju (operatio)«. 
 
 
Komenský je omenjal tri dejavnike, ki so pomembni za uresničevanje pampedije (Vidmar 
1996, str. 50):  
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»1. Za uresničevanje ideje o izobraževanju vseh ljudi so odgvorne izobraževalne, vzgojne, 
kulturne delavnice (officinae culturae), ki jih imenuje univerzalne šole; dejavnik in nauk se 
imenujeta panscholia (vsepovsod morajo biti šole). 
2. Za uresničevanje ideje o znanju vsega so potrebna univerzalna sredstva: knjige, ki 
vsebujejo vse; dejavnik in nauk se imenujeta panbiblia (vsepovsod morajo biti knjige). 
3. Za uresničevanje ideje o popolnem, celotnem znanju so potrebni univerzalni učitelji, 
učenjaki, ki znajo prilagoditi vsem vse v vseh pogledih (omnibus omnia omnimode); dejavnik 
in nauk se imenujeta pandidascalia (vsepovsod morajo biti primerni učitelji)«. 
   
Razlika  med panzofijo in pampedijo je v tem, da »do spoznanja notranjega ustroja stvari 
pridemo predvsem s pomočjo panzofije, medtem ko nam pampedija skuša to znanje nakopati 
v dušo«. (prav tam) 
 
Zanj je pomembno predvsem dejstvo, da izobraževanje poteka prostovoljno, pri čimer lahko 
potegnemo vzporednico s sodobnim načinom izobraževanja. To je še en dokaz, kako 
napreden vizionar je bil Komenský v svojem času. Menil je, da je z upoštevanjem pampedije 
mogoče, po navedbah Vidmarja (1996, str. 49) »oblikovati polno človečnost (humanitas) 
mnogih, ne samo enega ali redkih; vseh in posameznih ljudi« in kot je že bilo omenjeno v 
diplomski nalogi, brez razlik »mladih in starih, bogatih in revnih, plemenitih in neplemenitih, 
moških in žensk, na kratko vseh ljudi, ki so se rodili. Naposled bo tako ves človeški rod dobil 
možnost za izobraževanje, ne glede na starost, stan, spol ali narodnost«. 
 
Še ena temeljnih zahtev Komenskega, ki jih je potrebno upoštevati pri permanentnem 
izobraževanju je »razvijanje človeka v Človeka njegovega skladnega telesnega in duhovnega 
razvoja«. (prav tam) Bil je mnenja, da je potrebno »biti moder za večnost, in ne biti neumen 
za tukaj. Želi si, da nihče ne bi živel kot divjak, ampak tako, kot zahteva razum, čigar luč nam 
je bila vsem podarjena, vendar je ne znamo uporabljati, če se tega ne naučimo«. (prav tam)     
 
Pri njegovem delu in  zamislih je zelo pomembno dejstvo, da ni pozabil niti najmanjše 
podrobnosti in je vsako stvar premislil do potankosti. Pri tem pa ni izpustil niti človekovega 
telesa in duha, torej razvoja celotne človekove osebnosti, kar pa naj bi po njegovem trajalo 
vse življenje, neprekinjeno. Za čas, v katerem je živel in ustvarjal, je pokazal ogromno 
naprednih idej in tako postavil smernice za izobraževanje, kot ga poznamo danes. Strinjam se 
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z besedami Vidmarja (1996, str. 54), ko je o Komenskem dejal, da »je J. A. Komenský (s tem 
pa tudi njegovo pedagoško in filozofsko delo) še vse premalo znan in navzoč v naši zavesti, 
saj bi lahko marsikateri biser iz njegove teorije še danes plemenitil našo vzgojno in 
izobraževalno prakso«. 
4.1.3 Komenský v času po 30-letni vojni pa vse do smrti 
Leto 1648 je bilo za Komenskega znova tragično, saj mu je po štiriindvajsetih letih zakona 
umrla tudi druga žena. Rodila mu je štiri otroke, najmlajši sin Daniel je bil takrat star komaj 
dve leti. Zavedal se je, da sam ne bo kos vzgoji malega sina, zato se je hitro zopet poročil s 
hčerko češkega evangeličanskega duhovnika, Jano Gajusovo. Hčere Komenskega so bile tisti 
čas že odrasle in Alžběta se je kmalu po očetovi vnovični poroki leta 1649 poročila z 
njegovim zvestim sodelavcem Petrom Figulusom-Jablonským. Njuni otroci so rod 
Komenskega nadaljevali vse do 20. stoletja. Eden izmed njunih bolj poznanih otrok je bil 
Daniel Arnošt Jablonský, ki je bil soustanovitelj berlinske akademije in škof Skupnosti čeških 
bratov. 
 
Jan Amos Komenský pa ni mogel preživljati časa s svojimi vnuki, saj je bil razočaran zaradi 
rekatolizacije v njegovi domovini in je celo dvomil o prihodnosti svoje Cerkve, saj je bila 
oslabljena in razpršena po skupinah v odmaknjenih deželah Evrope. Od Cerkve se je poslovil 
s spisom Kšaft umírající matky (Oporoka umirajoče matere), Jednoty bratrské ali prevedeno 
Skupnosti bratov, kjer je po besedah Pánka (1993, str. 86) »predal zapuščino Čeških bratov 
drugim protestantskim Cerkvam in jih pozval k medsebojnemu razumevanju in zbliževanju. Z 
očarljivo umetniško močjo je izrazil neusahljivo ljubezen do domovine, jezika in naroda, ki 
naj bi postal dedič kulturnega izročila Skupnosti. Njegove preroške besede 'Verjem tudi jaz 
Bogu, da se po viharjih jeze vladavina reči tvojih k tebi spet povrne, o ljudstvo češko!' – so 
postale bodrilo za češki narod in ga spremljale prav do praga obnovljene državne 
samostojnosti«.  
 
Leta 1650, ko je v Lešnu izhajala Oporoka, je sinoda določila, da Skupnosti čeških bratov ne 
bo razpustila, skrb za njeno delovanje pa je bil še naprej prepuščena Komenskemu. Njegova 
naloga je bila tudi iskati zaveznike, ki bi Češkim bratom pomagali v izgnanstvu, da bi se 
lahko vrnili v domovino oziroma tam delovali nemoteno. Komenský se je medtem odločil iz 
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Lešna preseliti v Blatni potok, saj je dobil priložnost reformirati tamkajšnjo šolo, v njej pa 
uvesti panzofični sistem. Tam pa za njegovo uspešno delovanje vendarle ni bilo dobrih 
pogojev, zato je bilo edino, kar je dosegel to, da je uvedel popravke pri urah latinščine v nekaj 
razredih, ki so bili prilagojeni njegovim jezikovnim učbenikom.  
 
Ker pri svojem praktičnem pedagoškem delu ni bil tako uspešen, kot bi si želel, je to 
nadomestil z zbirko literarnih del. V njih je razvijal svojo teorijo o panzofični šoli (Scholae 
pansofica), pisal o svojem pojmovanju izobraževanja (De cultura ingeniorum – O 
izobraževanju duha). Spet v drugih delih je šolski pouk izpopolnjeval v smeri večje 
nazornosti, kot na primer v delu Orbis sensualium pictus (Svet v slikah), uvajal je dramske 
oblike pri šolskem delu (Schola ludus – Šola ob igri).  
 
Ko je videl, da v Blatnem potoku zaradi nerazumevanja pri kolegih ne bo mogel izpeljati ne 
svojih političnih, ne panzofičnih načrtov, se je leta 1654 zopet vrnil v Lešno, svojo drugo 
domovino, kjer je ostal do leta 1656. Poljska država pa je bila takrat zaznamovana z globoko 
krizo in se je morala boriti za svoj obstoj, saj sta ji je grozili delitev in tuja okupacija. Ljudska 
vstaja in  vojna sta pregnali Švede s Poljske. V času spopadov je poljska katoliško orientirana 
vojska Lešno zasedla in ga povsem požgala. Komenský si je skupaj z družino konec aprila 
1656 rešil življenje in nekaj še neizdanih del, kljub temu pa je v Lešnu izgubil vse svoje 
imetje in ostala dela (prav tam). Uničen je bil tudi njegov veliki slovar Zaklad češkega jezika, 
s katerim se je ukvarjal trideset let.  
 
Takrat je bil Jan Amos Komenský star štiriinšestdeset let in zopet se je znašel v veliki 
življenjski stiski. Iz Lešna je odšel v Šlezijo, kjer se je z družino selil iz kraja v kraj, saj so se 
počutili ogrožene pred poljsko vojsko. Komenský se je le s težavo sprijaznil z izgubo svojih 
del, vendar njegov ustvarjalni duh ni dolgo počival in kmalu se je zopet lotil snovanja novih 
literarnih del. Kmalu za tem je dobil povabilo svojega mecena Laurensa de Geera, naj 
preostanek življenja preživi na varnem v Amsterdamu. Pánek (1993, str. 90) o tem piše, da se 
je »Jan Amos Komenský odpravljal v metropolo, ki jo je imenoval zenico mest, okras 
Nizozemske in bahavi ponos Evrope. Odhajal je daleč od poteptane domovine, da bi izmeril 
svoje dosedanje delo in ogovoril z njim vse človeštvo«.  
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Pánek (1993, str. 91) v svojem delu navaja besede Komenskega ob vnovično selitvi v 
Amsterdam, ko je pisal prijatelju septembra 1656. 
 
»Končno sem po različnih padcih in tolikih nevarnostih prispel v Amsterdam. Sem torej tukaj, 
kamor me je zanesla usode moč, vendar med prijatelje in dobrotnike, ki so me sprejeli z 
ljubeznivim licem, še zlasti mecen, ki je mojim panzofičnim študijam naklonjen že kar 
dvanajst let in do mene vseskozi dobrotljiv in radodaren, tako da se počasi pobiram. In lahko 
rečem: Dobro nam je tukaj …«.  
 
Vse preizkušnje, ki jih je Komenský doživel v svojem življenju, mu niso vzele poguma in 
vere v njegovo poslanstvo, v katerega je verjel, in ki ga še ni v celoti izpolnil. V veliki 
zahodnoevropski metropoli je Jan Amos videl pogoje za uveljavljanje svojih idej in interesov. 
V veliko pomoč mu je bila tudi dobrotljivost njegovega bogatega prijatelja in podpornika 
Laurensa de Geera, ki je njemu in njegovi družini ponudil stanovanje in zaradi katerega so bili 
preskrbljeni.  
 
Ker so ga v Amsterdamu že poznali, so ga mnogi predstavniki tega mesta sprejeli s 
spoštovanjem in mu ponudili častno profesuro na gimnaziji (imenovano Athenaeum) (prav 
tam) . Prav tako pa je mestni svet odobril denar za izdajo njegovih že pripravljenih 
didaktičnih spisov. Komenskemu so pomagali tudi predstavniki amsterdamske reformirane 
Cerkve. Komenský ni pozabil niti na protestante, ki so po požigu Lešna ostali na Poljskem in 
jim je s pomočjo Nizozemcev priskrbel precej denarja. Tako je Komenský znova postal del 
javnega življenja.  
 
V Amsterdamu se je zopet posvečal praktičnemu pouku in upravljal svojo Cerkev ter izdajal 
knjige za Skupnost čeških bratov, ko je ustanovil tiskarno in v njej zaposlil dva izgnanca iz 
Češke. V njegovih poznih letih so k njemu na obisk prihajali razni učenjaki in študentje, ki so 
ga prosili za nasvete ali pa so ga le želeli spoznati. Vsega tega Komenský ni hotel zavračati, je 
pa to bilo zanj veliko breme. Samo svojemu literarnemu ustvarjanju se je končno lahko  
posvetil na podeželskem domu svojega mecena de Geera.  
 
V času bivanja v Amsterdamu je Komenský izdal največ knjig, dokončal pa je tudi projekte, 
ki se jih je lotil že veliko prej. Leta 1657 je napisal Didactica omnia (Vsi didaktični spisi). V 
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tej knjigi so bila zbrana dela, ki so predstavljala Komenskega, ko je iskal najbolj popolne 
metode vzgoje in predstavil njene vidne rezultate. Tu je opisal svoja štiri temeljna obdobja, ko 
je delal v Lešnu, Elblagu, Blatnem potoku in nazadnje v Amsterdamu. Kot navaja Pánek 
(1993, str. 92) je »Komenský podal najprej pedagoško in didaktično razlago na teoretični 
ravnini, temu je sledila praktična ponazoritev začrtanih ciljev v obliki učbenikov in 
priročnikov«. 
 
Komenský je pisal vse bolj natančno izdelane učne načrte, saj je v vsem tem času miselno 
dozorel. V Amsterdamu je tako prvič izšlo njegovo pomembno delo Didactica magna, tu je 
izdal tudi latinsko verzijo nemškega in češkega priročnika o predšolski vzgoji z naslovom 
Schola infantiae (Šola otroštva).  
 
Komenský je ves čas svojega delovanja poudarjal pomembnost vseživljenjskega  učenja, ki jo 
predstavlja njegovo temeljno delo Pampaedia. Kot navaja Vidmar (1996, str. 48) v njej 
»skorajda ni stvari, ki je ne bi mogli […] aktualizirati in prenesti v naš čas. Večino stvari v 
zvezi s sodobno teorijo permanentnega izobraževanja je Komenský opazil, predvidel ali 
zahteval že v 17. stoletju«.   
 
V delu E scholasticis labyrinthis exitus in planum (Izhod iz šolskih labirintov) je razložil 
svojo metodo pouka. V njem je priporočal metodo, ki je v skladu s človekovimi 
sposobnostmi. Znanje naj bi si učenec pridobil s čutnim zaznavanjem, lastnim ravnanjem in si 
s pomočjo usvojenega znanja sam pomagal do višjega cilja izobrazbe (prav tam). Komenský 
je želel, da bi šole spodbujale razumevanje stvari, praktično delo in komunikacijo med ljudmi.  
 
Z izdajo svojih številnih del je ime Jan Amos Komenský doseglo mednarodno veljavo. Trudil 
pa se je tudi odzivati na politične, filozofske in verske probleme tedanjega časa. V svojih 
sedemdesetih je opravljal delo, za katerega bi bilo potrebno kar nekaj izobražencev, vseskozi 
pa svoje delo tudi nadgrajeval. Njegovo delo Ianua linguarum je bilo prevedeno v pet jezikov: 
arabščino, turščino, perzijščino, tatarščino in armenščino. Njegove verske knjige pa so redno 
izhajale v češčini, poljščini in nemščini (prav tam).  
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Precej težko življenjsko pot Komenskega je Pánek (1993, str. 99) na kratko povzel z 
besedami:  
 
»V dramatičnih notranjih bojih je Komenský v zadnjih letih življenja dogradil svojo predstavo 
o poteh človeštva k miru. Češki mislec ni šel skozi premočrten razvoj in se ni ustavil pri 
običajni utopiji, ki bi risala idealen svet brez vojn. Preveč dobro je videl tedanjo bedo 
medčloveških in mednarodnih odnosov, da bi jo enostavno lahko kar spregledal. Ni se mogel 
otresti tudi svojih pretresljivih doživetij in ne občutkov, kako ga nenehno zasleduje viharen 
tok vojne. Saj je sam tolikokrat postal žrtev vojnih grozot, pred katerimi je moral bežati iz 
kraja v kraj. Njegovo zgodnje otroštvo je bilo zaznamovano z vpadom ogrskih upornikov na 
Moravsko in so mu v spominu ostale slike o pustošenju njegovega ožjega doma. Sledilo je 
brezmejno divjanje tridesetletne in švedsko-poljske vojne, v katerih so mu umirali njegovi 
najbližji in večkrat legli v pepel njegovi spisi. Kot brezdomec je pobegnil iz Fulneka in iz 
Lešna, preživljal strah ob bolj oddaljeni turški nevarnosti in iz bližnje razdalje občutil 
habsburško oblast. Imel je odprte oči za grožnje agresivnega islama in nespravljivega 
katolicizma, ki se jima je moral postaviti po robu kot član in kasneje kot vodilni predstavnik 
politično nemočne Skupnosti čeških bratov«. 
 
Komenský se je v svoji pozni starosti začel pripravljati na dobro, srečno in blagoslovljeno 
končanje življenja, kot so to počeli humanisti iz Skupnosti čeških bratov. Kot piše Pánek 
(1993, str. 103) je »v razglabljanju o smislu življenja in o dostojno zaključeni življenjski poti 
nastala filozofska oporoka Unum necessarium (Eno je potrebno), ki jo je dal Komenský 
natisniti leta 1668«. V tem delu je opisal in ocenil svojo življenjsko pot in delo na področju 
didaktike ter panzofije. Nikoli ni bil povsem prepričan o tem, ali je neko stvar opravil dobro 
in pravilno. Temeljni princip pri delu mu je predstavljala ljubezen do človeka in Boga. Na 
koncu svoje življenjske poti je bil prepričan, da bo človeštvo našlo pravo pot iz labirinta. 
 
Jan Amos Komenský je nato umrl v Amsterdamu 15. novembra leta 1670. Pokopali so ga 
teden dni kasneje v kapelici reformacijske Cerkve v Naardenu.  
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4.2 Kratki predlogi 
Za Komenskega je nastopil še razburljivejši čas  kmalu po tem, ko je dokončal 
Informatorium. Po tem, ko je jeseni 1631 Saška zasedla Prago in se je veliko emigrantov 
pripravljalo na vrnitev v domovino, je Komenský načrtoval programska in razlagalna dela za 
situacijo, ki je nastala in ni bila ugodna za vse izgnance različnih veroizpovedi. Kot navaja  
Patočka (1997, str. 15), je Komenský rešitev videl v »decentralizaciji politične ureditve in 
risanju obrisov bodočega češkega življenja, družbenega, cerkvenega in državnega, kakršno bi 
moralo biti, če se katastrofe ne bodo ponavljale v še hujših oblikah«.  
Del te rešitve pa predstavlja njegovo delo Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu. 
Tu je Komenský predstavil konkretne predloge, kako bi zastavljeni cilj dosegel in bi se 
njegova reforma lahko v prenovljeni domovini tudi uresničila. Možnost za uresničitev teh idej 
se pokaže, ko se izobraževalnim ustanovam predstavijo njene prednosti in se določijo viri, iz 
katerih bi se lahko črpala denarna sredstva.    
 
4.2.1 Interpretacija teksta Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu 
V literaturi, tako češki kot slovenski, ne obstaja prav veliko besedil, ki bi obravnavala tekst s 
češkim naslovom Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém oziroma z naslovom, 
ki sem ga prevedla v slovenščino, Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu. Obstaja 
pa interpretacija češkega avtorja Romana Vaňka, ki se je posvetil vprašanjem, povezanimi z 
zgodovino in filozofijo. O tem delu Komenskega je zapisal, da je bilo samostojno izdano leta 
1631, ravno v času po pobelogorskem izgnanstvu, ko se je pokazala možnost za vrnitev v 
domovino (Jan Amos Komenský - Navržení krátké o obnovení škol v Království českém 
2012). 
 
Komenský je ves čas svojega življenja v izgnanstvu upal na vrnitev v svojo domovino. Kratki 
predlogi so bili mišljeni kot nekakšen priročnik za to, da bi se izobraževanje na Češkem čim 
hitreje razvilo. Z Veliko didaktiko je svoj »priročnik« še bolj razvil in češki narod dejansko 
spodbudil k izobraževanju. Storil pa je velik korak naprej, ko je že v Kratkih predlogih 
opozoril na dejstvo, da morajo biti osnovne izobrazbe deležni vsi družbeni sloji in prav tako 
dekleta, ki je do takrat niso bila deležna. V svojem delu Komenský (1958, str. 31) k temu 
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poziva z besedami »da bi vsa naša mladina, bogata in revna, obeh spolov, brez kakršne koli 
izjeme, ne le znala brati in pisati, temveč da bi poznala tudi različne božje in človeške stvari, 
predvsem pa, da bi ji znanje služilo in koristilo ali kakor koli pripomoglo k sedanjemu in 
bodočemu življenju«.  Komenský je poleg osnovnih predmetov, ki naj se v šoli poučujejo 
(računanje, branje, pisanje), spodbujal tudi praktični pouk z aktivnostjo učencev in zahteval, 
da se v šolah učijo tudi verskega pogleda na svet. H krščanski etiki in moralnosti mora 
pripomoči tudi družina. Na to pa avtor (prav tam, str. 35) opozori z idejo, da morajo »nad 
vrtcem [školou mateřskou] imeti nadzor botri in starši, da bi pri otrocih izvrševali dolžnosti«, 
cerkve pa naj bodo, kot pravi Komenský (prav tam, str. 31) »semenišča, ki bi izobraževala vso 
mladino o umetnosti krščanstva in Božji previdnosti«.   
 
Jan Amos Komenský je naredil natančen načrt pouka. Za trajanje izobraževanja je določil 
štiriindvajset let, ki jih je razdelil na štiri šestletja. Prvo šestletje poimenuje materinska šola 
(prvih šest let), drugi občinska šola (do otrokovega dvanajstega leta), tretje je latinska šola (do 
osemnajstega leta), četrto pa akademija. Te šole bi se morale osredotočati vsaka na svojo 
področje. Kot piše Vaněk (2012, str. 1) je »prvo šestletje namenjeno vzgoji v družini. V 
drugem šestletju naj bi se učenci učili praktičnih spretnosti, pridobivali znanje o veri in se 
učili o vsakdanjem življenju. Latinska šola predstavlja poučevanje jezikov in učenci bi morali 
znati vsaj štiri (češčina, latinščina, hebrejščina in grščina). Akademija pa naj bi pripravljala na 
poklic. Za Komenskega je obdobje štiriindvajsetih leto obdobje, ko človek dozori fiziološko, 
moralno in psihično«.   
 
O poučevanju je Komenský dejal (v Gundem 1992, str. 49):  
 
»Učenje pomeni vodenje iz znanega v neznano, to je prijetno in neprisiljeno ravnanje, ki se 
razvije iz ljubezni in ne sovraštva. Ko si nekoga želim voditi, ga ne silim ali se iz njega 
norčujem, niti ga ne kritiziram. Namesto sile ga raje primem za roko in hodim ob njem, ali pa 
grem pred njim po široki cesti in mu namignem, naj mi sledi«.  
 
Opozoril je tudi na izdelavo učnih načrtov, natančno je razporedil učne ure in njihov potek. 
Obravnaval je tudi temo o izdelavi učbenikov, ki morajo biti po njegovem mnenju pregledni. 
Določil je, da mora bitu na začetku učne ure razlaga, v drugem delu pa mora biti teorija tudi 
praktično razložena, na koncu pa naj učitelj naučeno snov preverja. Komenský (1958, str. 35) 
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za učitelja predvidi, da »kljub temu, da ima učitelj pomočnika v svoji desetini, pa vseeno sam 
pride do vsakega, da vse preveri; zato ker bodo ponavljanja in preverjanja skupaj«.  Knjige za 
poučevanje predvidi tudi za učitelje. 
 
Razmišljal je tudi o financiranju šol, za katere predvideva, da bi morale biti financirane iz treh 
virov: iz občine, iz dohodkov samostanov ali pa bi šole financirale oblasti. Komenský (1958, 
str. 35) je mnenja, da »se morajo šole zgraditi in učitelje je treba izobraziti. V prvi vrsti bodisi 
s strani občine, ali pa, če bi bila le-ta mala in revna, iz dohodkov samostanov, če bodo mogli 
biti razširjeni na toliko virov, ali pa bodo morale tudi oblasti dati nekaj iz svojih dohodkov za 
svete namene«. Iz teh sredstev bi se moral nameniti tudi denar za izobraževanje učiteljev in 
njihovih pomočnikov.  
 
Ne pozabi pa niti na revnejše učence in sirote, saj predlaga, da bi zanje skrbeli ljudje, ki 
nimajo svojih otrok in pa obrtniki, ki imajo dovolj denarja. S tem dobrim delom naj bi bili 
posamezniki, po mnenju Komenskega, poplačani pri Bogu. Po mnenju Komenskega je za šolo 
velikega pomena nadzor oblasti v obliki izbranih inšpektorjev. Vzgojo otrok v družinah bi 
morali poleg staršev in botrov nadzirati tudi cerkveni skrbniki in odbor cerkvenih starešin. Za 
osnovne šole pa naj poleg cerkvenih skrbnikov odgovarja tudi občinski urad vsake občine 
(prav tam). 
 
Komenský ni nikoli nehal upati, da se bodo njegove ideje uresničile. Ideje iz Kratkih 
predlogov je razvijal tudi v svojih drugih delih. In kot navaja Patočka (1958, str. 15), najbrž 
izhaja iz tistega časa »prvi načrt Komenskega o veliki vzgojni sintezi, ki je bila prepoznana 
kot dobrobit za prenovljeno domovino in je obsegala vse, kar si je do tistega časa in s tem 
namenom v štirih letih v izgnanstvu izmislil njegov bogato ustvarjalen duh«. 
 
Delo Kratki predlogi o prenovi šol v Češkem kraljestvu je pomembno zato, ker predstavlja 
razpravo in napredne ideje o organizaciji šolstva na Češkem in pokaže, kako močno je 
Komenský svojemu narodu želel srečo in se trudil za boljšo prihodnost mladine. S tem delom 
je Komenský poskrbel, da se je začelo šolstvo razvijati v takšno smer, kot ga poznamo danes. 
Menim, da je s svojim delom lahko vzor, saj je delal za dobro svojega naroda in razvijal smer, 
ki je bila tudi njemu pomembna – izobrazbo. 
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4.3 Velika didaktika 
 
Svoje namere za delo in svoja didaktična prizadevanja je Komenský dobro opisal v pismu 
takrat vodilnemu nemško-angleškemu znanstveniku, ki se je ukvarjal tudi z izobraževanjem, 
Samuelu Hartlibu:  
 
»V mislih nisem imel nič drugega kot to, da bi sestavil  nekaj v korist domovine, če bi nas 
Bog le vrnil tja, takoj ko bi bilo po nekrščanskem opustošenju upanje za obnovitev 
krščanstva. In globoko verjamem, da do tega ne more priti drugače kot s prenovo šol v vseh 
prestolnicah, mestih, mestecih in najmanjših občinah. Zato sem si zamislil način, kako je 
mogoče vsepovsod ustanoviti šole na način brez primere: namreč na osnovi razporeditve vseh 
znanj in na osnovi takšnega učenja teh vednosti, da bi bilo ne le mogoče, temveč tudi 
preprosto naučiti učence do 25. leta vse, kar je nujno potrebno v domačem, političnem ali 
duhovnem okolju, in to tako, da bi lahko eden sam poučeval tisočere stvari, mogoče z 
manjšim naporom, v enakem času, kot se sedaj zapravi za poučevanje posameznika« (prav 
tam, str. 11).  
 
V tem pismu je zaobjel vse stvari, ki jih je z Veliko didaktiko želel doseči in videti je, da si je 
resnično želel delati v prid celotnemu narodu. Cilj njegove didaktike je tudi zahteva, da 
morajo ljudje, ki poučujejo otroke, imeti primerno pedagoško znanje in izobrazbo, saj so 
lahko pred tem poučevali vsi, ki so imeli čas, na primer cerkovniki, krojači, čevljarji, študenti, 
ki študija niso dokončali, bivši vojaki, teologi. Pouk se je na tak način začel izboljševati.  
 
Namen in cilj Komenskega in njegove didaktike je bil ustanoviti učinkovit in univerzalen 
šolski sistem, zato izobraževanje ne sme biti omejeno zgolj na ravnanje v šoli in doma, v 
družini, ampak mora biti del splošnega družbenega življenja. Kot piše Lascarides (1990, str. 
7) zanj cilj izobraževanja »ni zgolj šolanje otroka doma ali v šoli, to je proces, ki vključuje 
človekovo moralo in uporabnost v življenju ter nešteto družbenih prilagoditev, ki jih mora 
sprejeti«. 
 
Prednost Komenskega pred ostalimi pedagoškimi teoretiki je tudi v tem, da je imel pedagoške 
izkušnje, preučeval in spoznaval je delo drugih, kar ga je spodbudilo k razmišljanju o 
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izboljšanju že obstoječega šolskega sistema. Čeprav je svoje izobraževalne namere našel v 
tradiciji, je skušal pri načinih in metodah poučevanja novo znanje in spoznanja povezati s 
tistimi iz njegovega časa. 
 
Komenský si je prizadeval za čim bolj učinkovit pouk in prvi korak k temu je bila zahteva, naj 
se točno določi, kdaj naj se šolsko leto na posameznih šolah začne in konča, učno snov pa je 
porazdelil na leto, mesec, dan in uro. Tako ni bilo več nobenega dvoma, kako naj bi pouk 
potekal, saj je vključil natančen načrt dela za nov šolski sistem. Tudi učitelji so imeli za vsako 
stopnjo vzgoje knjige z navodili za delo, prav tako pa je sestavil učbenike.  Za pouk je 
zahteval, da naj bo prijeten in lahek, to pa je dosegel z »upoštevanjem otrokove narave, kajti 
kar se z njo sklada, je otroku tudi prijetno in zanj lahko izvedljivo« (Schmidt 1995, str. 21). 
 
In ravno to je posebnost Komenskega, torej, da je teorijo povezoval z naravo.  Vsak človek 
ima v sebi osnovo za dobro, prav tako pa ima v sebi, v svoji naravi, kot meni Schmidt (1995, 
str. 14) »kali za smoter za izobrazbo, nravnost in pobožnost. Najmanj, kar iz tega sledi je to, 
da je človek nagnjen k izobraženosti, nravnosti in pobožnosti, torej k dobremu, v skladu z 
njegovo naravo«. S takšnim razmišljanjem je Komenský kritiziral miselnost tistega časa, da je 
človek po naravi nagnjen k slabemu. Ljudje so otroke v tej miselnosti tudi vzgajali, zato so jih 
pretepali, jim stvari prepovedovali, jih zatirali in jim izkazovati nezaupanje, saj so se na 
takšen način borili proti otrokovi slabi naravi. Razlikoval je med naravo človeka in njegovo 
najboljšo izvedbo skozi enotnost z Bogom in naravo, ki obdaja svet ter njegove fizične in 
moralne zakone. V svojem delu tako najprej predstavi svoje teze, ki jim sledijo primeri iz 
narave. Na tak način želi pokazati, kaj izobraževanju na določenem področju manjka, na 
koncu pa predlaga nove reforme. 
 
Imel je svoj pogled na vzgojo in izobraževanje, ki je precej odstopal od tistega v njegovem 
času. Za cilj pri njegovih pedagoških delih si je zadal ugotavljanje vzgojnega smotra. K temu 
pa je sodila tudi zahteva, da se prepovejo vsa prisilna sredstva in pretepanje učencev, saj je 
dotlej veljalo, da je 'Učitelj brez palice kot armada brez zastave'. Bil  je mnenja, kot piše 
Schmidt (prav tam, str. 21), da »pretepanje in udarci nimajo te moči, da bi vcepili glavam 
ljubezen do znanosti, pač pa porajajo duhovno naveličanost in sovraštvo do znanosti«. 
Komenský je želel doseči, da se učenci ne bi učili le na pamet in iz strahu pred kaznijo, 
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temveč tudi zato, da bi snov razumeli. V to je vključil tudi starše in domače okolje, ki mora 
biti spodbudno, v šoli pa morajo tudi učitelji biti ljubeznivi in za učence pripraviti prijetno 
okolje za učenje, ki naj bo okrašeno, šola naj ima vrt itd. Prej tega niso poznali in edina 
zabava je bila enkrat na leto, ko so šli učenci z učiteljem nabirat šibe, s katerimi jih je kasneje 
pretepal. 
 
Pred nastankom njegovega najpomembnejšega dela je Komenský veliko časa posvečal 
panzofiji, ki ga je nato vodila do Velike didaktike. Komenský, kot zapiše Schmidt (1995, str. 
13), meni, »da bi ljudje mogli spoznati panzofijo, ki bi jih osrečila na tem in na onem svetu« 
in zato »je treba ne le ustanavljati šole, marveč tudi izboljšati poučevanje. Po tej poti je 
Komenský prišel do didaktike, ki jo je sicer opredelil kot navodilo za poučevanje, čeprav je 
vključil v Veliko didaktiko dosti več kot to, saj to delo vsebuje poleg didaktike še splošno 
pedagogiko, specialno metodiko, teorijo vzgoje in sistem šolstva«.   
 
Pri svojem delu je bil uspešen tudi zato, ker je osmislil in razumel osnove vzgoje, saj je verjel, 
kot navaja Patočka (1958, str. 11), da je le-ta »način, kako od neresnice priti do resnice, od 
ničesar do obstoja, od tavanja in kaosa k redu in zakonitosti, da je vzgoja velik obrat, ki ga 
mora človek izpeljati v svojem življenju, da bi zares postal človek. In to je osnova Velike 
didaktike«. S tem delom in njegovim osnovnim načelom je želel naučiti vsakega vse do 
podrobnosti, saj je verjel, da si mora človek pri vsaki stvari prizadevati za popolnost natančno, 
kolikor je to le mogoče.  
 
Ker je pisal tako v svojem maternem jeziku, kot tudi v latinščini, je Lascarides (1990, str. 4) 
mnenja, da je »v češčini pisal, da bi lahko informiral svoj narod, v latinščini – mednarodnem 
jeziku pa zato, da bi lahko informiral in izobraževal vse ostale ljudi«. Jank in Meyer (2006, 
str. 13) pa menita, da je Komenský »napisal sprva v češčini in nato v latinščini za tedanji čas 
revolucionaren in še za današnje čase temeljni programski spis z naslovom Didactica magna 
(Velika didaktika), v katerem je predstavil obsežen, teoretično in praktično natančno določen 
program za oblikovanje šole in pouka«. Predstavila sta tudi, kaj je Komenský pričakoval od 
reforme šole in iz njegove Velike didaktike za hiter in pregleden povzetek dela napisala nekaj 
njegovih besed (prav tam, str. 13):  
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»Velika didaktika – popolna umetnost za poučevanje vseh ljudi ali 
zanesljiva in odlična pot za ustanovitev šol v vseh občinah, mestih in vaseh v vsaki krščanski 
deželi, v katerih bodo vso mladino obeh spolov brez vsake izjeme 
HITRO, PRIJETNO IN TEMELJITO 
poučevali v znanostih, ji privzgajali dobre navade, ji vcepili pobožnost in na ta način v mladih 
letih navajali k vsemu, kar je potrebno za to in prihodnje življenje; 
pri tem predvsem svetujemo, naj jim bodo 
predstavljeni TEMELJI narave stvari, 
prikazana RESNICA na podlagi podobnih primerov v mehanskih umetnostih, 
določeno ZAPOREDJE po letih, mesecih, dnevih, urah in končno 
predstavljena POT, po kateri je vse mogoče doseči zanesljivo in z lahkoto. 
PRVI IN ZADNJI CILJ NAŠE DIDAKTIKE MORA BITI, 
poiskati in raziskati način pouka, pri katerem učitelji manj poučujejo, učenci pa se kljub temu 
naučijo več; pri katerih je v šoli manj hrupa, naveličanosti in nepotrebnih težav, zato pa več 
svobode, zadovoljstva in resničnega napredka; v krščanstvu pa manj mrakobnosti, zmede in 
prepira, zato pa več svetlobe, reda in miru«. 
 
O Veliki didaktiki je Komenský dejal: »Cilj naše didaktike od začetka in vse do konca je 
iskati in najti način, in to je, kako bi se veliko in še več naučili tisti, ki se učijo. Iskati in najti 
način, kako iz šol odstraniti kaos, odvečno delo in kako vanje vnesti več reda, užitka in 
opazne rezultate« (Komenský v Wolf 1992, str. 46) 
 
Komenský se je pri vzpostavljanju pedagogike, kot jo poznamo danes in šolskega sistema 
nasploh, izkazal za odličnega ustvarjalca, misleca, znanstvenika. Stopil je iz dotedanjih 
okvirov in si zamislil povsem nove dimenzije poučevanja, pouka in učenja. Med 
najpomembnejše zahteve, ki jih je postavil, sodi po mojem mnenju dejstvo, da je želel, da je 
izobraževanje dostopno obema spoloma, kar sicer prej, razen pri višjih slojih, ni bilo v navadi.  
V svojih delih se je Komenský zavzemal za moralno vzgojo in za pobožnost, pri tem pa 
vztrajal pri napredni miselnosti, da se pri učenju ne sme uporabljati telesne kazni, saj to ni 
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vzgojno, sploh pa ne zaradi nedoslednosti učencev pri učenju. Takšna načela veljajo še danes. 
Z Veliko didaktiko je Komenský pokazal velik napredek v dojemanju in razvoju šole in 
učenja. 
 
Da je bil Komenský resnično strokovnjak na pedagoškem področju, kažejo tudi njegove 
pedagoške ideje o vzgoji, ki so »prežete s poznavanjem filozofije in psihologije, poznavanjem 
psiholoških značilnosti človeka in vzgojnih vplivov, načinov ohranjanja nekaterih rezultatov 
razvoja (biološkega, individualnega) in potrebe za spreminjanjem« (Medveš 1992, str. 19). 
Vzgoja se po Komenskem najbolje uresničuje v šolah. Komenský je mnenja, da je bi šolo 
morala obiskovati vsa mladina. Šole pa so po njegovem mnenju potrebne prav v vsakem 
kraju. Kot že rečeno, se je trudil, da bi bile šole povsod in da bi bile le-te dobro organizirane. 
Natančno je določil, kakšno vlogo naj bi imela učna ura, razvil je razredno-predmetni sistem 
ipd. Njegove ideje še danes odsevajo v našem šolskem sistemu. S svojimi naprednimi idejami 
je lahko vsem, ki delujemo ali bomo delovali na pedagoškem področju, velik vzor pri tem, kaj 
vse se da doseči z delom za dobrobit otrok in sočloveka ter kaj lahko naredi drugačna 
miselnost enega samega človeka. Komenský je resnično, kot piše Rosić (prav tam, str. 492) 
»utemeljitelj sodobne pedagogike, didaktike, teorije vzgoje, šolskega sistema, vsebine vzgoje, 
metod dela itd.« 
 
Občudovanja vreden je Komenský tudi zato, ker se je kljub svoji težki življenjski poti ves čas 
boril za dobrobit vseh ljudi in nikoli ni obupal, saj ga je želja po uspehu in izboljšavah, ki jih 
sam v času svojega šolanja ni bil deležen, gnala naprej. V času svojega delovanja na različnih 
koncih sveta nikoli ni pozabil na svojo domovino, na svoje rojake.  
 
Zanimivo pri Komenskem je predvsem to, da je bil veliko pred svojim časom. S svojimi 
idejami je vsem prihodnjim generacijam olajšal učenje in poučevanje. Bil je in še ostaja zgled, 
kako se je v življenju treba truditi in stremeti k boljšemu, k novim spoznanjem in nikoli ne 
izgubiti upanja, da bo nekoč še boljše, kot je sedaj. Ker je verjel v spremembe, jih je tudi 
dosegel, in tega se je držal do zadnjega diha. S svojim delom Velika didaktika je postavil 
mejnik, kakšna naj bi bila vzgoja in izobraževanje in kakšna nikoli ne bi smela biti. Mislim, 
da mu je uspevalo tudi zato, ker je bil popolnoma prepričan v to, kar je delal. Čeprav je bil v 
svojem času eden največjih mislecev in pedagogov, pa njegove ideje še danes presenečajo in 
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navdušujejo. Iz njih je mogoče razbrati, da je bil resnično razgledan in inteligenten človek, ki 
je svoje dobre ideje delil za dobro celotne družbe in za izboljšanje družbene situacije. 
 
4.3.1 Panzofija kot temelj vzgojnega sistema 
V delu diplomske naloge, ki sledi, bom predstavila, zakaj je bila panzofija pomembna pri 
razvoju didaktičnih načel Komenskega. 
 
Panzofija, kot jo definirajo Brecelj idr. (2005, str. 316) je »enciklopedično prikazovanje vsega 
človeškega znanja, vseznanje, ki naj bi razrešilo vse nesporazume in odstranilo vse zmote 
človeštva«. Komenský je, še preden se je začel ukvarjati s pedagogiko, svojo pozornost 
posvečal predvsem panzofiji, ki obsega vse takratno znanje in daje po njegovem mnenju 
zaokrožen, enoten pogled na svet. Zato je pomembno, da se na njegova tako didaktikčna kot 
tudi panzofična dela gleda kot na celoto, saj se med sabo povezujeta. Komenský je namreč s 
pomočjo panzofije razvil vzgojni in izobrazbeni koncept šole. Panzofija je pri Komenskem 
tisti del njegovega pedagoškega sistema, ki daje smisel pedagoškemu sistemu.  
Komenský, kot piše Schmidt (1995, str. 13), meni, in tukaj je videti, kako sta panzofija in 
didaktika povezani, »da bi ljudje mogli spoznati panzofijo, ki bi jih osrečila na tem in onem 
svetu«. Njegov predlog zato vključuje ustanavljanje šol in izboljšanje poučevanja. Panzofija 
Komenskemu predstavlja rešitev iz nevednosti, za kar se je trudil ves čas delovanja. S svojim 
delom in trudom je dosegel popolno reorganizacijo šolskega sistema in pouka. Še več, 
Komenskemu je panzofija predstavljala temelj, na katerem je razvijal izobraževanje. Pouk in 
izobraževanje si je zamislil tako, da naj bi vsak razred imel svoj učbenik, v katerem bi bile vse 
potrebne informacije za določeno šolsko leto in za razred, snov pa bi bila prilagojena učenčevi 
starosti.  
 
Komenský s svojimi deli sporoča, da je »namen vzgoje v širokem izobraževanju, dobri vzgoji, 
moralnem in pobožnem človeku (pedagoška teleologija). Njegova vzgoja je povezana z 
izobrazbo, znanjem in moralnim obnašanjem. Vzgoja, da bi obrodila rezultate, je morala 
zajeti racionalno, emotivno in voljno aktivnost človeka, oziroma skladnost misli, besede in 
dela« (Rosić 1992, str. 492). Vse to zelo dobro opiše in ponazori v Veliki didaktiki, kjer je 
prav tako predstavil idejo panzofije, kjer se prepletajo demokratičen, redoljuben in 
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humanističen pogled na svet. S svojimi idejami nazorno opiše, kako naj človek vse življenje 
dela dobro, da se mu bo dobro godilo tudi v življenju po smrti in poudarja pomen vzgoje in 
izobraževanja skozi celotno človekovo življenje.  
 
Komenský je želel, da bi vsi ljudje postali panzofi, kar pa vključuje (Vidmar 1996, str. 49): 
- »da bi razumeli členitev in povezavo stvari, misli in pogovorov; 
- da bi razumeli meje (fines), sredstva, poti (media) dejanj in načine delovanja (modos 
agendi); 
- da bi znali razlikovati bistveno od nebistvenega, nezainteresiranost od škodovanja in opaziti 
lastne in tuje digresije misli, besed in dejanj ter jih vrniti na pravo pot, kajti, kot pravi 'Potem 
bi svet postal poln reda, luči in miru'«. 
 
Ideje iz Velike didaktike in panzofija se pri Komenskem prepletajo, saj je želel Komenský 
razviti šolo, ki bi zajemala vse potrebne elemente za vzgojo in izobraževanje. Ta način pa bi 
bil za vse enak: za revne in bogate, deklice in dečke in nihče ne bi bil izvzet. Za cilj si je 
izbral, da bi se v šolah učili o vseh področjih življenja. In tako temeljito, kot se je na začetku 
svojega ustvarjanja ukvarjal s panzofijo, tako natančno si je tudi zamislil pouk in poučevanje. 
Komenský je verjel, da bi lahko bil od tega odvisen svetovni mir, saj če bi bili vsi ljudje 
vzgojeni na enak način in bi vedeli vse, bili vsi izobraženi, potem vojna ne bi bila mogoča. 
 
4.4 Šolske reforme Jana Amosa Komenskega 
Predloge za reformo pouka in šol je Komenský snoval in razvijal s pomočjo društev čeških 
izobražencev. Razna društva so šolam posvečala večjo pozornost kot prej, saj so bili mnenja, 
da bi le-te morale pri narodu doseči večjo veljavo. Kot navaja Patočka (1997, str. 17) pa si je 
Komenský »še posebej prizadeval, da bi z ljudmi z višjo izobrazbo napravil češko družbo 
odpornejšo proti protireformacijski propagandi, nad katero je roko držal jezuitski red. Obračal 
se je k družbeni eliti, ki je vodila šolo, da bi pridigala narodu«. Leta 1632, ko je saška vojska 
zasedla Prago, se je pokazala možnost, da bi se migranti lahko vrnili v svojo domovino. 
Takrat je Komenský pisal predloge za šolske reforme in pozival, da naj se na Češkem uredita 
socialni položaj ljudi in njihova veroizpoved. Vsa njegova prizadevanja in ideje pa niso 
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obrodile sadov, saj so Kratki predlogi o prenovi šol v Češkem kraljestvu ostali le rokopisi. 
Načrti pa so se uresničevali s pomočjo Didaktike. Tako je na njeni osnovi pisal priročnike za 
učitelje, za starše pa je najprej napisal Informatorium materinske šole. 
4.5 Primerjava teksta Kratki predlogi s poglavji v Veliki didaktiki 
O ustanavljanju šol Komenský piše v drugi točki teksta Kratki predlogi o prenovi šol v 
češkem kraljestvu, v Veliki didaktiki idejo izpelje z zahtevo, da mora biti »v vsaki dobri, 
urejeni občini, pa naj je to mesto, trg ali vas, šola, ki naj jo obiskuje vsa mladina. Ker so starši 
redkokdaj sposobni sami poučevati otroke, pa tudi tega ne utegnejo, potrebujejo ljudi, ki jim 
je poučevanje edini življenjski poklic in ki na ta način skrbijo za vso skupnost« (Komenský 
1995, str. 55). Komenský zahteva, da morajo šole »sprejemati ne le otroke bogatašev in  
odličnikov, marveč vse, plemenite in meščanske, bogate in revne, dečke in deklice, v velikih 
in majhnih mestih, v trgih in vaseh. Vsi, ki so se rodili, so se rodili za ist i smoter, da bi bili 
ljudje, tj. kot razumna bitja, gospodarji nad vsemi drugimi bitji in podoba svojega Stvarnika. 
Vse je torej treba tako vzgojiti, da bodo dobro poučeni v vedah, vrlinah in veri, da bodo 
koristno živeli sedanje življenje in se lahko pripravili na to, da bodo vredni večnega življenja 
(prav tam, str. 57)«. Enako zahtevo je postavil že v Kratkih predlogih, ko je dejal, da bi šolo 
morala obiskovati vsa mladina, bogata ali revna. Komenský je postavil pomembno zahtevo, 
ko je določil, da se morajo poleg fantov izobraževati tudi dekleta. To je bila za tisti čas zelo 
napredna misel.  
 
V četrti točki teksta Komenský zahteva,  naj se mladina nauči brati in pisati do dvanajstega 
leta, v Veliki didaktiki pa to idejo še razširi, in sicer, da naj bo » namen in cilj osnovne šole v 
tem, da se vsa mladina od šestega do dvanajstega (ali trinajstega) leta uči tega, kar bo 
potrebovala za vse življenje. Naučiti se mora:  
 
 »da bo znala gladko brati, kar je v materinščini napisano in tiskano; 
 da bo znala pisati natančno in pravilno, potem bo hitro, nato samostojno po 
slovničnih pravilih materinščine; slovnico ji moramo razlagati tako, da jo bo 
lahko razumela in temu moramo prilagajati tudi vaje; 
 da bo znala računati s številkami in na pamet, kakor bo pač treba; 
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 da bo znala na vse načine meriti dolžine, širine in razdalje; 
 da bo znala peti navadne melodije, tisti pa, ki so za to bolj nadarjeni, naj se 
učijo tudi osnovne figuralne glasbe; 
 da bo znala na pamet peti večino psalmov in hvalnic, ki jih pojejo v vsaki 
cerkvi, da bo, vzgojena v slavljenju Boga, znala sama sebe učiti in se z njimi 
bodriti ter s hvaležnostjo peti Bogu iz srca; 
 da bo razen katekizma natančno poznala svetopisemske zgodbe in glavne 
izreke ter da jih bo mogla tudi pripovedovati in navajati; 
 da ji bo jasen pouk o morali, zgoščen v pravilih in pojasnjen z zgledi, ki so 
prilagojeni otroški dojemljivosti; ta nauk mora obvladati, razumeti in ga začeti 
praktično udejanjati« (Komenský 1995, str. 174). 
 
Komenský v peti točki navaja, da je za rast človeškega telesa dovolj 24 let, zato tudi za razvoj 
možganov zadostuje enak čas.  V Veliki didaktiki to idejo razvije in pravi, da je »za celotno 
človekovo izobrazbo je potrebno vse mladostno obdobje, tj. vse do štiriindvajsetega leta. Leta 
življenjskega vzpona razdelimo v štiri ločene stopnje: otroštvo, deška leta, mladeniško in 
moško dobo ter za vsako obdobje odmerimo šest let in posebno šolo, namreč: 
 
1. »za otroška leta                                           materino naročje (hiša), 
2. za deška leta                       je šola            osnovna ali ljudska, 
3. za mladeniško dobo                                  latinska ali gimnazija,  
4. za moško dobo                                         akademija in potovanja«  
(Komenský 1995, str. 166).  
 
Komenský v tekstu Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu ta čas 24. let razdeljen 
na štiri šestletja, imenuje sexennium.  
 
Sedma točka govori o tem, da se morajo v vsaki od teh šol poučevati tri stvari, ki človeka 
naredijo človeka (pobožnost, vedenje in sposobnost poznavanja literarne umetnosti v besedi 
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in jeziku). V Veliki didaktiki pa splošna pedagoška razglabljanja, kot navaja Schmidt   
pričenja z »ugotavljanjem vzgojnega smotra. Glavni smoter človeka je življenje na onem 
svetu, za kar naj se na tem svetu pripravlja z izobraževanjem (da bi bil razumsko bitje), z 
nravnostjo (da bi obvladoval sebe in druge) in s pobožnostjo (da bi se približal svojemu 
Stvarniku). Zato je tudi glavna naloga šol, da uvajajo učence v znanosti ter jih moralno in 
religiozno vzgajajo« (Schmidt 1995, str. 13-14). Schmidt  poudarja, da »ima človek kali za 
smoter za izobrazbo, nravnost in pobožnost že v sebi, v svoji naravi. Najmanj, kar iz tega 
sledi je to, da je človek nagnjen k izobraženosti, nravnosti in pobožnosti, torej k dobremu, v 
skladu z njegovo naravo. S takim opredeljevanjem odnosa med vzgojnim smotrom in 
človeško naravo je Komenský, če se je tega zavedal ali ne, dejansko kritiziral temeljno načelo 
fevdalne pedagogike, da je človek po naravi nagnjen k slabemu in  se zato ne more zveličati 
brez milosti« (prav tam, str. 14). 
 
V osmi točki Komenský spominja na to, da mora biti v vsakem razredu na vseh šolah točno 
določeno koliko in kakšne stvari lahko učenec v enem letu brez težav dojame in se iz njih uči. 
V Veliki didaktiki pa to zahtevo razdeli na šest točk, kjer opiše ustrezen način posredovanja 
znanja:  
 
1. učiti je treba vse, 
Nič se ne sme postavljati zadaj za zrcalo, ampak vse predenj, se pravi, da učencem ničesar od 
tistega, kar naj vedo, ne skrivamo (niti nalašč, niti iz pozabljivosti). Zato mora biti učitelj 
odkritosrčen in pozoren. 
2. vse podrobno, 
Ničesar ne smemo postavljati postrani, ampak naravnost proti očesu, kar pomeni, da ne 
smemo kazati le roba ali površine stvari, marveč stvari same kar najbolj popolne.  
3. vse temeljito, 
Ne obračajmo ničesar s hrbtom proti zrcalu, temveč z licem, torej vsako stvar pokažimo 
takšno, kakršna je v resnici. 
4. vse za takojšnjo uporabo, 
Ne kažimo stvari od daleč, ampak od blizu, kar pomeni, da mora učitelj učiti tako, da bo 
učenec videl, da gre za stvari, ki so pomembne za njegovo življenje. Učenca zanima, če vidi, 
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čemu kaj služi. Če se mu govori o stvareh kot o nečem tujem, kar je tam nekje v deveti deželi, 
bo od daleč nekaj slutil, a kaj je to in čemu, ne bo mogel dojeti, zato bo takoj spet pozabil.  
5. ne vse postopoma,  
Ne podajajmo preveč naenkrat, marveč počasi eno za drugo, ne obremenjujmo duha z 
množico naukov, temveč prenašajmo enega za drugim. 
6. vse toliko časa, da se učencem utrdi v spomin. 
Ob vsaki stvari se je treba pomuditi tako dolgo, da jo vid zazna in vse njene dele dobro ogleda 
(Komenský 1995, str. 79). 
 
V deveti točki Komenský piše, da mora biti pouk razdeljen na mesece, dni in ure tako, da bi 
vsaka ura, dan, teden, mesec imeli točno določeno nalogo in tako nikjer ne bi moglo nič 
manjkati. V Veliki didaktiki to še podrobneje pojasni, namreč da je »neumnost, če učitelji 
sami sebi in učencem ne razdelijo učne snovi tako, da ne sledi samo eno za drugim 
nepretrgoma, ampak da se vsaka stvar zaključi v določenem času. Če ne določimo ciljev, 
lahko marsikaj preskočimo in napravimo napak, kar povzroča zmedo.  
 
Zato je treba upoštevati: 
 
1. da se celotni študij natančno razdeli v razrede, tako da povsod prejšnje 
pripravlja pot poznejšemu in ga osvetljuje, 
2. da se skrbno porazdeli čas, tako da dobi vsako leto, vsak mesec, vsak dan, 
vsaka ura svoj delež ali svojo posebno nalogo, 
3. da se strogo ravna po odmerjenem času in odmerjenem delu, tako da se nič ne 
preskoči ali stori napak« (Komenský 1995, str. 91). 
 
S takšno zahtevo je Komenský izpostavil učno uro in določil razrede. Na takšen način se je 
učinkovitost pouka občutno povečala.  
 
V enajsti točki teksta Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu Komenský predlaga, 
naj se štiri ure na dan porabijo za učenje, dve zjutraj in dve popoldne. Preostali čas se porabi 
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za delo doma in za služenje staršem. V Veliki didaktiki pa predlog pojasni s temi dejstvi: 
 
 »Mladini je bilo neprijetno: 
 
 če so jo obremenjevali s šestimi, sedmimi ali celo osmimi urami pouka, poleg 
tega pa se je morala še nekaj ur učiti sama; 
 če so jo s pisanjem narekov, z raznimi nalogami ali z učenjem na pamet preveč 
obremenjevali, tako da se je vsega naveličala in malone zblaznela, kar se je 
večkrat zgodilo. Neumno ravna tisti, ki hoče učencem vbiti v glavo več, kakor 
lahko razumejo. Učitelj je kakor zdravnik samo služabnik narave, ne pa njen 
gospodar.  
 
Učenje bomo učencem olajšali: 
 
 če bo redni pouk trajal samo štiri ure na dan, prav toliko časa pa jim pustimo za 
osebna opravila; 
 če kolikor mogoče malo obremenjujemo njihov spomin, namreč samo z 
osnovnimi dejstvi, medtem ko vse drugo prepuščamo svobodnemu dojemanju 
in razumevanju; 
 če vse prilagodimo dojemljivosti, ki raste z napredovanjem, starostjo in 
učenjem«. (Komenský 1995, str. 98). 
 
Svoje predloge je še natančneje opisal, ko je predlagal, da »mora imeti tudi učna metoda svoja 
obdobja dela in počitka, razen tega pa še v določenem obdobju daljši počitek. Metoda ima 
svoje naloge, ki so odmerjene za leto, mesec, dan in uro. Če se pouk ravna natančno po tem 
načrtu, ni mogoče, da vsak razred ne bi obdelal vse učne snovi in tako dosegel svojega cilja. 
Na osnovi dobrih razlogov lahko svetujemo, da naj se javnemu pouku ne odmerja več kot štiri 
ure na dan, dve dopoldne in dve popoldne. Če v soboto odpadeta dve popoldanski uri in se vsa 
nedelja posveti božji službi, ostane 22 ur na teden, na leto pa (tudi če upoštevamo praznike) 
približno tisoč ur. Ah, koliko bi se moglo v teh urah poučevati in učiti, samo če bi pri tem 
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vedno delali in ravnali metodično« (Komenský 1995, str. 190). 
 
O knjigah, ki jih Komenský opisuje v trinajsti točki kratkega teksta, kjer naj bi imeli učenci 
svoje knjige, učitelji pa svoje, s pomočjo katerih bi lahko poučevali snov, ki jo imajo v 
enakem zaporedju v knjigah tudi učenci, je v Veliki didaktiki natančno razdelal tudi to 
področje. Menil je, da je za »za posamezne razrede treba napisati posebne knjige, ki vsebujejo 
vse, kar je predpisano (jezikovni pouk, morala, verouk). Te knjige morajo temeljito 
obravnavati ves materni jezik, npr. vsa imena stvari, ki jih lahko učenci glede na svojo starost 
obvladajo ter še najpomembnejše in najobičajnejše fraze« (Komenský 1995, str. 175). 
 
Glede na število razredov je Komenský predvidel  šest knjig , ki pa »se ne razlikujejo toliko 
po snovi kakor po obliki. Vse knjige naj obravnavajo vse, toda vsaka prejšnja naj podaja tisto, 
kar je splošnejše, bolj znano in lažje, vsaka naslednja pa naj vodi razum k bolj specialnim, 
bolj neznanim in težjim stvarem ali naj prinaša kak nov način, kako je treba na iste stvari 
gledati, da se vzbudi učencem novo veselje do učenja (prav tam). Učno snov je po mnenju 
Komenskega treba prilagoditi dojemanju otroka, ki »po svoji naravi teži po vsem, kar je 
prijetno, šaljivo in zabavno, ne mara pa resnosti in strogosti. Da se bo torej mladina učila 
resne stvari, ki ji bodo nekoč zares koristile, da se jih bo učila lahko in na prijeten način, je 
treba vedno in povsod koristno združevati s prijetnim, tako da bo mladega duha neprestano 
kaj privlačevalo in ga bomo lahko usmerili, kamor ga bomo hoteli« (prav tam). 
 
V štirinajsti točki Komenský predlaga, da naj učence v razredu poučuje en sam učitelj, ki 
lahko čez leto vsako uro vse opravi sam. V Veliki didaktiki pa pravi: »Ne samo, da lahko en 
sam učitelj vodi več sto učencev, zagotavljam celo, da je tako prav, ker je to najprimernejše za 
učitelja in učence. Učitelj bo nedvomno z večjim veseljem opravljal svoje vsakdanje delo, če 
bo zagledal pred seboj večjo skupino učencev. In čim bolj bo sam goreče in prizadevno 
opravljal svoje delo, tem živahnejši bodo njegovi učenci. Večje število učencev je tudi za 
učence prijetnejše in koristno (veseli so, če imajo vrstnike pri delu). Učenci bodo drug 
drugega spodbujali in si vzajemno pomagali, ker jih v tej starosti tekmovanja prav posebno 
mikajo« (Komenský 1995, str. 113). Nato nadaljuje: »Razen tega se utegne zgoditi, če je malo 
učencev, da to ali ono preslišijo. Če pa učitelja posluša veliko učencev, dojame vsak, kolikor 
more, in ko nato vse spet ponavljajo, koristi vsem, ker se duh vžiga ob duhu in spomin ob 
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spominu. Skratka […] učitelj lahko z istimi učnimi vajami koristi velikemu številu učencev 
hkrati. Vidimo, da zadostuje eno samo deblo, da nosi še tako košato drevo in mu dovaja sok, 
in da eno sonce lahko oživlja vso zemljo« (prav tam).  
 
V petnajsti točki v tekstu Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu Komenský govori 
o tem, da naj bi vsi učenci začeli obiskovati pouk ob točno določenem času v letu, podrobneje 
pojasni tudi v Veliki didaktiki. Pravi, da bi bilo »zelo koristno, če bi vsi učenci obravnavali 
istočasno v istem razredu isti predmet. To bi bilo za učitelja manj naporno, za učence pa bolj 
uspešno delo. Šele takrat namreč spodbujajo drug drugega, ko se misli vseh sučejo okoli 
istega predmeta, potem pa drug drugega popravljajo z medsebojnim primerjanjem. Kakor 
vojaški stotnik ne uri posameznih novincev, ampak jih skupaj pelje v vadišče ter jim kaže, 
kako se uporablja orožje in četudi uri kakega posameznika posebej, zahteva, da tudi vsi drugi 
delajo isto, da posvečajo pozornost vajam in jih poskušajo prav tako dobro opravljati; tako 
mora v vsem ravnati tudi učitelj.  
 
Da bi bilo to mogoče, se mora: 
 
 pouk pričenjati samo enkrat na leto, kakor začenja tudi sonce samo enkrat na 
leto (spomladi) svoje delovanje pri rastlinah; 
 vse, kar je treba opraviti, tako porazdeliti, da se vsakemu letu, vsakemu 
mesecu, vsakemu tednu, vsakemu dnevu, celo vsaki uri odmeri določena 
naloga. Tako bodo vsi učenci lahkih nog in brez poškodbe prišli na cilj« 
(Komenský 1995, str. 118). 
 
V isti točki Komenský poudari tudi, da naj učitelji z učenci ne delajo individualno, ampak naj 
delo v razredu vodi en učitelj, saj je to po njegovem mnenju »najprimernejše za učitelja in 
učence. Učitelj bo nedvomno z večjim veseljem opravljal svoje vsakdanje delo, če bo zagledal 
pred seboj večjo skupino učencev. In čim bolj bo sam goreče in prizadevno opravljal svoje 
delo, tem živahnejši bodo njegovi učenci. Večje število je tudi za učence prijetnejše in 
koristno (veseli so, če imajo vrstnike pri delu). Učenci bodo drug drugega spodbujali in si 
vzajemno pomagali, ker jih v tej starosti tekmovanja prav posebno mikajo. Razen tega se 
utegne zgoditi, če je malo učencev, da to ali ono preslišijo. Če pa učitelja posluša veliko 
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učencev, dojame vsak, kolikor more, in ko nato vse spet ponavljajo, koristi vsem, ker se duh 
vžiga ob duhu in spomin ob spominu« (Komenský 1995, str. 113).  
 
V Veliki didaktiki pa prav tako omeni desetarje. Če namreč učitelj »razdeli učence v skupine, 
na primer v desetine, za vsako pa odredi enega »desetarja«, le-tem spet druge, in tako vse do 
konca: 
 če nikoli ne poučuje samo enega učenca niti zasebno zunaj šole niti javno v 
šoli, marveč vse hkrati. Torej se ne bo nikoli nobenemu učencu posebej 
približal, niti dovolil, da bi se kateri od učencev približal njemu, temveč bo 
ostal za katedrom, kjer ga lahko vsi vidijo in slišijo in od koder kakor sonce 
širi svoje žarke na vse učence, ki vanj upirajo svoje oči, svoja ušesa in svojega 
duha, ter prestrežejo vse, kar jim ustno predava ali kaže. Tako z enim udarcem 
vselej zadene dve muhi. 
 če bo znal vzbuditi pozornost vseh učencev, tako da bodo v njem videli izvir 
(kar tudi zares je), iz katerega se izlivajo potočki znanja, in da se bodo navadili 
vselej, kadar bodo videli, da se izvir odpira, podstaviti posodo svoje 
pazljivosti, tako da ne bo nič ušlo tej posodi. Predvsem in najbolj bo moral 
učitelj skrbeti za to, da bo govoril le, če ga učenci poslušajo, in predaval samo 
takrat, kadar pazijo. Če kdaj, potem velja tukaj misel Seneke: »Govori samo 
tistemu, ki hoče poslušati.« (Komenský 1995, str. 114). 
 
O nadzorovanju dela učencev, pri čemer bi učitelju pomagali asistenti, je Komenský v Veliki 
didaktiki povedal: »Toda kdo bi utegnil ugovarjati, češ da je posameznika vendarle treba 
nadzorovati, da bi videli, ali ima knjige urejene in čiste, kako pravilno piše naloge, kako 
skrbno se uči na pamet itd. Če je število učencev veliko, je za to delo treba dosti časa. Ni 
potrebno, da bi vsakokrat vse spraševali in vsem pregledovali zvezke. Če ima učitelj svoje 
pomočnike (desetarje), bodo le-ti pazili vsak na svoje součence, da bodo delali kolikor 
mogoče dobro (Komenský 1995, str. 115). 
 
Učitelj sam bo kot najvišji nadzornik le pazil zdaj na tega zdaj na onega,  predvsem zato, da bi 
spoznal, koliko so zanesljivi tisti, ki jim to delo zaupa. To, kar naj se učenci naučijo na pamet, 
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naj eden ali drug, kogar pač pokliče, pove na pamet, medtem ko ves razred posluša. Tako 
bodo morali vedno vsi prihajati v šolo pripravljeni, ker mora vsak pričakovati, da ga bo učitelj 
poklical. Če učitelj opazi, da učenec zelo dobro začne, in če je prepričan, da bo tudi vse do 
konca lepo gladko povedal, naj pokliče drugega, ki naj nadaljuje. Če pojde tudi pri tem vse 
gladko, naj pokliče tretjega itd. Tako se bo učitelj prepričal o znanju vseh (prav tam).  
4.5.1 Dodatek k primerjavi Kratkih predlogov in Velike didaktike 
Kot je videti iz primerjave obeh tekstov je Komenský svoje delo Kratki predlogi o prenovi šol 
v češkem kraljestvu še natančneje in podrobneje razvil v svojem pomembnem delu Velika 
didaktika. Za njegovo pisanje sta značilni predvsem primerjava z naravo in zelo napredna 
miselnost za čas, v katerem je živel, saj je s svojim mišljenjem v življenje svojega časa uvedel 
marsikatero novost, ki je aktualna tudi v današnjem  času in se od 17. stoletja ni skoraj nič 
spremenila. Zelo pomembno se mi zdi, da je zahteval, da se v izobraževalni proces vključijo 
tudi dekleta. Prevedeno delo je bilo v izvirniku napisano v stari češčini, zato je bilo prevajanje 
precejšen izziv, Veliko didaktiko pa je uspel prevajalec prevesti v sodobno slovenščino, brez 
kakršnih koli arhaizmov.  
 
Vsa poglavja, ki se nahajajo v Kratkih predlogih, je mogoče najti v še bolj dodelani obliki v 
Veliki didaktiki, kjer so le-ta zelo dobro strukturirana, tako da se lahko bralec dobro znajde. 
Prav tako pa so pomembni elementi knjige posebej označeni ali izpostavljeni, sploh ko gre za 
naštevanja po točkah. Pisanje v tekstu Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu pa je 
v izvirniku veliko manj pregledno, saj se poglavja oziroma točke držijo skupaj, med 
naštevanji ni presledkov. V Kratkih predlogih Komenský prav tako uporablja primere iz 
narave, ko želi pri kakšni točki pojasniti določeno stvar.  
4.5.2 Uporaba pedagoških izrazov in arhaizmov 
V originalu je bil tekst Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu pisan v stari češčini, 
zato je jezik, kot že rečeno, za prevajanje precej težek in je predstavljal izziv. Najzahtevnejše 
se mi je zdelo iskanje ustreznih sodobnih izrazov, ki bi natančno izrazili to, kar je želel 
povedati Komenský. Za njegovo pisanje je značilno, da začne nek stavek, doda nekaj 
vrinjenih stavkov in šele na koncu stavka v več primerih bralec izve bistvo. V tem tekstu sem 
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naletela tudi na  nekaj besed in besednih zvez, pri katerih sem potrebovala  kar nekaj časa, da 
sem razvozlala njihov pomen, saj je tekst napisan v češčini iz 17. stoletja, ki se je do danes že 
spremenila in je zato težja za razumevanje. Nekaj takšnih primerov so besede výhledaní, 
defensor (zagovornik oziroma izvoljeni branitelj Cerkve pod obema podobama in interesov 
nekatoliških čeških stanov), decurion (predstavnik oddelka), ale díš ipd. Sem se pa s pomočjo 
tega teksta urila kot prevajalka.  
 
V stari češčini je bila napisana tudi Velika didaktika, ki pa so jo poslovenili dr. Viktor Majdič, 
mag. Ana Blažič ter Anton Fink. Tudi oni v slovenski izdaji iz leta 1995 niso uporabljali 
arhaizmov in so jo prevedli v sodoben slovenski jezik. V slovenskem prevodu Velike 
didaktike, kot tudi v originalu, se večkrat pojavijo izrazi mladina (mládež), otrok (dítě), vzgoja 
(vychování), učenec (školák), učenje (vyučování), izobrazba (vzdělání), študent (student). 
Didaktiko Komenský opredeli kot nauk o poučevanju (teorie vzdělávání). Za pedagoga 
Komenský uporabi izraz »vychovatel«, kar bi v dobesednem prevodu pomenilo vzgojitelj, 
prevajalec pa za to besedo uporabi izraz »pedagog«. Zanimivo pri Veliki didaktiki je 
primerjava z naravo, ki se je poslužuje v vsakem poglavju in tako nazorno opiše stvari, ki jih 
potem naveže na področje vzgoje in izobraževanja. Na primer: Komenský je zahteval enako 
izobraževanje in vzgojo za vse ljudi, ne glede na sloj (Komenský 1995, str. 49) in to je opisal 
z besedami: »Kaj so bogati drugega kakor z otrobi pitani prašiči? In kaj so reveži drugega ko 
osli, obsojeni na to, da morajo nositi tovor, če jim manjka znanje? Kaj je lep mladenič, ki ima 
krasno telo, a nič ne zna, kakor papiga s prelepim perjem, ki ščebeta nekaj človeškemu 
govoru podobnega?« 
 
V tekstu Kratki predlogi o prenovi šol v češkem kraljestvu Komenský uporablja tudi v češkem 
delu nekatere latinske izraze, na primer učitelji in učenci  so docentes et discentes, učenjaki 
scholarchae, izvoljeni branitelji Cerkve pod obema podobama in interesov nekatoliških čeških 
stanov so defensores, šestletja imenuje latinsko sexennium. Sama sem pri prevodu prav tako 
uporabljala sodobno slovenščino, kjer pa je v originalnem tekstu uporabljen latinski izraz, 
sem le-tega pripisala. 
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5 ZAKLJUČEK 
Jan Amos Komenský je brez staršev ostal že, ko mu je bilo komaj deset let. Zanj je potem 
skrbela teta, ki pa se ni dosti zanimala za njegovo izobraževanje, zato je šolo začel obiskovati 
šele s šestnajstimi leti, ko se je vpisal v latinsko šolo v kraju Přerov. Pozno šolanje je zelo 
koristilo za njegovo kasnejše delo in pedagoška razmišljanja, saj si je zelo dobro zapomnil vse 
slabosti takratnega poučevanja. Zaradi njih je tudi izgubil najlepša mladostniška leta, kar je 
pozneje v svojih delih tudi kritiziral. Svoje šolanje je nadaljeval na akademski gimnaziji v 
Herbornu, kjer se je usposabljal za predikanta, teološke študije pa je nadaljeval na univerzi v 
Heidelbergu. Njegova prva pedagoška praksa je bila mesto vodje čeških bratov v Přerovu. 
Naslednja pedagoška zaposlitev Komenskega je bila v Lešnu na Poljskem na tamkajšnji 
latinski šoli. Po katastrofi na Beli gori se je odločil za študij didaktike, ker je želel ljudstvu 
pomagati popraviti škodo, ki jo je povzročila vojna.  
 
Njegova ideja pri pomoči mladini je bila, naj se čim prej začnejo ustanavljati šole, ki bodo 
razpolagale z dobrimi knjigami in kjer naj bi se poučevalo po dobri metodi za oživitev 
znanosti, vrlin in pobožnosti. Rezultat teh idej je bila Velika didaktika, ki mu je zagotovila 
častno mesto v zgodovini pedagogike. Pred tem delom pa je napisal kratek tekst z naslovom 
Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém, ki se v prevodu glasi Kratki predlogi o 
prenovi šol v češkem kraljestvu. V tem delu so ideje o prenovi šolskega sistema, ki jih je 
skrbno razvijal in nadgradil v Veliki didaktiki.   
 
V tem kratkem delu se je zavzemal za šolanje vseh otrok, ne glede na spol in ne glede na to, 
ali so izhajali iz revnih ali bogatih družin. Opozarjal je, da se mora mladina naučiti brati in 
pisati do dvanajstega leta, v Veliki didaktiki pa je natančno razložil, česa se morajo otroci do 
te starosti naučiti. V Kratkih predlogih je razvil idejo, da je za rast človeškega telesa dovolj 24 
let, ki se naj, kot je pisal kasneje v Veliki didaktiki, razdelijo v štiri stopnje: otroštvo, deška 
leta, mladeniško in moško dobo, vsaki dobi pa naj bo namenjenih šest let. V kratkem tekstu 
Komenský piše, da mora biti pouk razdeljen na mesece, dni in ure tako, da bi vsaka ura, dan, 
teden in mesec imeli točno določeno nalogo, kjer ne bi smelo nič manjkati. V Veliki didaktiki 
pa v tej točki še natančno določi, kaj je treba pri tem upoštevati. V Kratkih predlogih 
predlaga, naj se za učenje porabijo štiri ure na dan, dve zjutraj in dve popoldne. V Veliki 
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didaktiki pa to pojasni, da je potrebno učencem pustiti prav toliko časa za osebna opravila in 
njihov spomin le malo obremenjevati, vse ostalo pa je treba prepustiti svobodnemu dojemanju 
in razumevanju. Po takšnem načrtu lahko vsak razred obdela predpisano učno snov in tako 
doseže svoje cilje. 
 
Komenský je dejal, da je svoje pedagoško delo začel za korist svojega naroda, zato je svoje 
knjige pisal v materinščini. Njegovo delo pa ni ugodno vplivalo samo na prebivalce čeških 
dežel, ampak je imelo vpliv na pedagoško stroko po vsem svetu. V njegovih delih se 
prepletajo filozofija, psihologija in poznavanje psiholoških značilnosti človeka. Komenský je 
namen vzgoje videl v širokem izobraževanju, dobri vzgoji in pobožnem, moralnem človeku. 
Zato je njegova vzgoja zasnovana na poučevanju vsega (panzofizem), vzgojno načelo pa je 
zasnovano na usklajenosti z zunanjo naravo, usvajanju znanja, morale, verskih čustev ter 
pripravi na večno življenje. V njegovih delih je vidno poudarjena tudi teološka komponenta. 
Razni avtorji ga cenijo, ker je tako premišljeno zarisal temelje javne osnovne šole, njegove 
zamisli pa so še danes prepoznane v značilnostih osnovne šole. Šlo mu je za boljšanje sveta in 
človeka, njegova šola pa bi mu pomagala svet razumeti v celoti.  
 
Prevajalec Velike didaktike v svojem prevodu pravilno uporablja pedagoške izraze, kot so 
vzgoja, izobraževanje, poučevanje, učenje, šolanje ipd.  V Veliki didaktiki nisem zasledila 
nobenih posebnih pedagoških izrazov ali prevodov, ki bi odstopali od izrazov, ki se 
uporabljajo v današnjem času na pedagoškem področju. V Kratkih predlogih pa Komenský 
uporablja tudi latinske izraze, ki sem jih sama prevedla, original pa sem zapisala v oklepaj.  
 
Jan Amos Komenský je s svojim delom nedvomno pustil velik pečat ne področju pedagogike. 
Trdno je verjel v izobraževanje, ki je bilo po njegovem mnenju zdravilo proti nevednosti in 
mora biti pravo, popolno in trdno. V njegovih delih je mogoče takoj zaznati, da se je trudil za 
dobrobit sočloveka, sploh za dobro ter uspešno izobraževanje in vzgojo otrok, česar sam v 
mladosti zaradi smrti staršev ni bil deležen. Takšna osebnost je odličen zgled za vse, ki se 
podajamo na pedagoško pot. 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana Nastja Jeromel izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Jan 
Amos Komenský – Pot od »Kratkih predlogov o prenovi šol v češkem kraljestvu« do »Velike 
didaktike« moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih 
straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
Kraj in datum:        Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRILOGE 
PREVOD TEKSTA »KRATKI PREDLOGI O PRENOVI ŠOL V ČEŠKEM 
KRALJESTVU« 
 
I. Ali bo slavna reforma cerkve in češke politike in vsega naroda pred očmi drugih narodov 
zacvetela, je odvisno od modernega, modrega in razsodnega značaja šol (če bo Bog tem 
ustanovam zaupal oblast z vso svojo milostjo). 
 
II. Pri tem je potrebno razmišljati o ustanavljanju novih šol:  
1. Da bi vsa naša mladina, bogata in revna, obeh spolov, brez kakršne koli 
izjeme, ne le znala brati in pisati, temveč da bi poznala tudi različne božje in 
človeške stvari, predvsem pa, da bi ji znanje služilo in koristilo ali kakor koli 
pripomoglo k sedanjemu in bodočemu življenju.  
2. In poleg tega, da bi bile cerkve prava semenišča, ki bi izobraževala vso 
mladino o umetnosti krščanstva in Božji previdnosti (saj je od nje odvisna vsa 
blaženost). 
3. Poleg tega, da bi še vsako leto na stotine izobraženih (in to prav izobraženih 
ljudi) v znanju jezikov in v različnih modrostih, prihajalo iz teh šol; kjer bi se 
lahko izobraženi, modri in različno sposobni predstavniki cerkve in politike 
čim polnejše razvili na vseh stopnjah.  
 
III. Da bi bilo vse to mogoče in ne bi bilo težavno, se s pomočjo Božje milosti in previdnosti 
najdejo načini, ki bi pripeljali do cilja, če bi le oblasti to prepustile Bogu.  
Pokaže se torej:  
1. kako je to mogoče?       
2. kako enostavno? 
3. s čim lahko pomagajo oblasti? 
 
 IV. Mogoče bo, da bo mladina celega naroda do 12. leta starosti znala brati in pisati (in 
karkoli za leta, ki sledijo, potrebuje), drugi pa, ki želijo biti izobraženi, naj bi do 24. leta 
govorili štiri jezike: češko, latinsko, grško in hebrejsko, in če bi kdo potreboval, tudi nemško 
in francosko in vsakdo bi pridobil zadosti sodobnega znanja (in omni scibili mediocriter) da bi 
bil za svoj poklic popolnoma izučen. Menim, da bo do tega mogoče prišlo, če se šolam dobro 
odmerita čas in delo: če imajo namreč 1. tisti, ki se učijo, dovolj časa za učenje in vajo in jim 
le-to ne bo odvzeto do 24. leta (šteto od rojstva naprej); 2. če bo čas razdeljen na štiri šole, da 
bi vsako šolo obiskoval šest let; 3. če bo imela vsaka šola šest razredov (classí), lahko pride 
namreč vsako leto na vrsto po en razred; 4. in vsak razred (classis) bo nedvomno imel svoj 
pensum oziroma nalogo, kaj v tem letu poučevati in kam učence pripeljati; 5. in te naloge 
(pensum) bodo ustrezno  razdeljene na mesece, dneve in ure; 6. in te razdelitve se bodo morali 
učitelji in učenci  (docentes et discentes) držati. Tako naj bo in cilj, ki smo si ga zadali, bo 
neizbežno dosežen. 
 
V. Kakor drevo, ki začenja rasti iz majhnega jedrca ali semena, ki se vsako leto razrašča v 
nove in nove poganjke, pride z leti zanesljivo do velikega razmaha in moči, tako je tudi s 
človeškim telesom in umom, zlasti ker se človek velik še ne rodi, ampak se velikost pridobiva 
z rastjo. In tudi ni možno ne rasti; vse mogoče raste brez težav, brez vsake prisile, z milino, če 
je vrtnar tako spreten, da vse, kar organizem potrebuje za rast, dodaja počasi in previdno. In 
če je za rast človeškega telesa dovolj 24 let (kakor je to odmeril Stvarnik), prav tako zadostuje 
enak čas za razvoj možganov, tj. za urjenje človeka v različnih znanjih. Ampak v teh letih je 
veliko ur in človek je sposoben, da se vsako uro lahko veliko nauči med poslušanjem, z 
branjem, razumevanjem; in človeškemu umu je dano, da je ves čas dojemljiv za nove 
informacije. Če se zmore človek upreti skušnjavam, ki niso skladne z vero, se lahko na koncu 
pomiri sam s seboj.  
 
VI. Za ta čas 24 let, ki je razdeljen na štiri šestletja (sexennia), bodo za poučevanje učencev 
potrebne štiri šole:  
1. Osnovna šola, to je materino naročje, od rojstva pa do šestega leta starosti.  
2. Češka, občinska šola, ki bo v vsakem mestu, mestecu, vasi (brez izjeme) enaka 
in jo bodo obiskovali učenci od 6. do 12. leta starosti.  
3. Latinska šola, v kateri bo poudarek na učenju jezikov in umetnosti  in jo bodo 
 obiskovali  učenci do 18. leta starosti.  
4. Akademija, iz katere bo vsak prišel do poklica, ki si ga je izbral: teologija, 
medicina, pravo (juris prudentie), filozofija, prav tako dve ali tri leta za 
potovanja in vse to naj bi trajalo do 24. ali 25. leta, potem pa naj bi bil vsak 
pripravljen za svoj poklic (kot drevo, čigar sadež je dozorel). Prva šola bo v 
vsakem domu, kjerkoli je Bog namenil otroke; druga v vsaki občini, vasi, tretja 
v vsakem okrožju, četrta, tj. akademija pa bo dovolj že ena sama, v glavnem 
mestu.  
 
VII. V vsaki od teh štirih šol se morajo poučevati tri stvari, ki človeka naredijo človeka 
(pobožnost, vedenje in sposobnost poznavanja literarne umetnosti v besedi in jeziku); vse to 
pa po stopnjah, zato da bi lahko ena stvar vodila do druge, kot na drevesu iz vsakega 
letošnjega popka drugo leto zraste brstič s ponovnimi popki in to znova in znova tretje, četrto, 
peto leto. Iz tega sledi, da se z vsakim letom vse samo od sebe množi in krepi. In kot se vidi 
na drevesu, na katerem se je število brstičev to leto še povečalo, tako morajo biti jasno 
razdeljeni termini učenja z mladino, da bi bil uspeh nujno vsako leto jasno viden. Zato mora 
vsaka šola imeti razrede (classes) (še posebno in nespremenljivo češka in latinska), in to glede 
na leta,  šest razredov. Cilj tega je, da bi vsako leto učenec izdelal en razred in v tem času bi 
dosegel vse, kar mora doseči in tega nihče ne bi smel neupoštevati, niti se okrog tega ne bi 
mogli obotavljati.  
 
VIII. Seveda mora biti v vsakem razredu na vseh šolah točno določeno koliko in kakšne stvari 
lahko učenec v enem letu brez težav dojame in se iz njih uči. 
 
IX. Vse to pa mora spet biti razdeljeno na mesece, dni in ure tako, da bi vsaka ura, dan, teden, 
mesec, imela točno določeno nalogo in tako nikjer ne bi moglo nič manjkati. 
 
X. In tudi ne more manjkati, če vsi, učitelji in učenci (docentes et discentes), stremijo k temu, 
da se vsako leto, mesec, dan in uro, brez obotavljanja naredi tisto, kar je določeno. 
 
 XI. To ne bo težko, ker;  
1. se štiri ure na dan porabijo za pouk, dve zjutraj in dve popoldne. Preostali čas 
se porabi za delo doma in za služenje staršem, sicer pa se čas porabi za učenje 
česar koli drugega.  
2. In niti v eni uri se ne bodo preveč gnali; zato ker se nikoli ne obravnava več, 
kot lahko učitelj v četrt ure ne le pokaže, ampak tudi razloži in pripomore k 
popolnemu razumevanju. Druge četrt ure bodo učenci to sami ponavljali, pisali 
in vadili, med igro in v sodelovanju drug z drugim; na koncu zopet nastopi 
učitelj s preverjanjem. Tako vsako uro doda malenkost več, in ko bo to počel 
zanesljivo in venomer, bo tudi uspeh zanesljiv, trajen, učinkovit in velik. 
 
XII. Da bi poučevanje in učenje potekalo skozi igro in bi bilo razmišljanje za mladino kot 
vaba, ki bi jih privabljala in vlekla čim dlje in globlje, mora biti vse tisto, kar se je mogoče 
naučiti in je nezahtevno in prijetno, z načinom poučevanja (methodus docendi) naučeno 
dobro, zanesljivo, preprosto in všečno. Takšna metoda je s pomočjo Božjega usmiljenja 
veliko bolj pregledna in znanje je iz dneva v dan večje. 
 
XIII. Drugič, po tej metodi morajo biti oblikovane in izdelane vse knjige, ki jih uporabljajo v 
vseh šolah in razredih; tako da bi vsa učeča se mladina kot na tabli videla, kaj morajo delat i in 
narediti katero leto, dan, uro in o ničemer ne bi dvomili, nad ničemer se ne bi zmrdovali, pri 
ničemer se ne bi bilo potrebno obotavljati. Imeli bodo dvoje knjig: eno, ki se bo dala učencem 
v roke in ki bo vsebovala tisto, kar spada v določeno leto in razred. Druga knjiga, imenovana 
informatoria, pa bo za učitelje, ki jim bo pokazala, kako naj ravnajo v skladu s knjigo za 
učence, da bi vse naredili z razumom in bi jim koristilo. Obe knjigi bosta kratki in jedrnati, z 
njima bi se človeški razum odklepal kot s ključem in razpoloženje za opazovanje in 
dojemanje bi samo od sebe pogledovalo za neobičajnimi stvarmi. Takšne knjige pa so že 
narejene za nekaj razredov (classí).  
 
XIV. Tretjič, in to zaradi tega, da bi si šole še bolj prizadevale  (zlasti na začetku; ali pa bi se 
učeni ljudje verjetno množili kot vrbe ob tekočih vodah), in da bi po novih metodah in 
dokončanih knjigah vse teklo kot mora, pripomore: zlasti to, da bi v enem razredu ne bil več 
 kot en učitelj, čez vse leto bi vsako uro sam opravil vse; tako kot eno nebeško sonce samo 
osvetljuje ves svoj svet, ga greje, preživlja, in samo deblo ali vejica svoje drevo (da bi imel na 
tisoče brstičev) samo zadržuje, nosi, krmi, hrani itd. Kar vidimo, se dogaja z namenom, in če 
bi bilo drugače, bi bila zmeda.                
 
XV. Ampak povej: Kako je mogoče, da bi za celo šolo, še posebej za šolo z velikim številom 
učencev, mogel zadostovati en učitelj? Odgovarjam: Preizkušnje so poti k temu, da bi kot 
lahkotno sonce, ki osvetljuje in greje cel svet, kot ena vejica, ki je dovolj, da oskrbuje celotno 
drevo z rastlinskim sokom in močjo, tako lahkotno tudi učitelj, četudi bi bilo v razredu sto 
učencev, lahko služil vsem, ampak mu to, da bi delal z dvesto ali tristotimi, ne bi prineslo nič 
več bremena, kot delo z dvema ali tremi faloti.  
Če je le mogoče, naj bog da, da bo takole:  
1. Da učencev v šolo ne bi sprejemali spomladi za praznik svetega Gregorja, 
ampak raje jeseni na praznik vseh svetih, in kolikor jih bo, četudi sto, naj bodo 
vsi sprejeti skupaj in naj se jih vodi (vsakega naj sprejme in nobenega ne 
izpusti) celo leto. Tako nebeško sonce gotovo enkrat na leto (spomladi) vse, 
kar mora rasti, vzame s sabo na delo, skupaj vodi do uspeha in se z njimi vso 
pomlad, poletje, jesen izpopolnjuje, pozimi pa jim pusti počivati. Tako tiskar v 
vsako knjigo ne piše črk posebej, ampak jih s pravo razporeditvijo stisne kar se 
da največ; in vse gre gladko od rok, ko se enkrat dobro oblikuje model.  
2. Da bi naenkrat pri uri vsi delali isto, nobenemu pa se ne bi dopuščalo niti pisati 
niti brati niti imeti nič drugega. Vsi morajo biti osredotočeni na določeno snov, 
učiti se morajo drug od drugega in učitelj v svoji glavi ne bo raztresen, tudi ko 
bi bili učenci z različnim uspehom eden zraven drugega, ko bi eden delal to, 
drugi to, potem do tesnobne, naporne in škodljive raztresenosti njih samih in 
učitelja ne bi moglo priti.  
3. Da učitelj nikoli pri ničemer ne bi delal z nobenim individualno (kot je bilo 
doslej, najsi zaradi oseb, ali ker niso vedeli, kako drugače), ampak vse z vsemi, 
da bi se, karkoli se sestavlja, bilo na splošno in bi vsem ustrezalo.  Kot sonce, 
ki stoji na višini, z enimi in istimi žarki osvetljuje in greje vso zemljo: tako 
stoji učitelj za katedrom, z enimi in istimi besedami, z enim in istim napisanim 
in narisanim, lahko vsem vse pokaže: le če bo znal pritegniti njihovo 
 pozornost, da bi v vsem spoštovali njegove besede in dejanja, in po njegovem 
vzoru znali pripovedovati, pisati, delati in prakticirati. In kot mora biti, so 
postopki  poučevanja že jasni; prav tako tudi to, da bi izpraševanje vsake 
lekcije in vsake vaje morali izvajati na kratko, da bi  začetniki to sprejeli in 
naredili vse, kar morajo.  
4. Učitelj lahko ima tudi pomočnike, ki bi mu pri vsem pomagali, da nihče ne bi 
bil zapostavljen  ali pozabljen; in to tako: Vsak učitelj, ko bo moral po 
zaključku šolanja pustiti svojo čredo v višji razred, jih bo od sebe spustil 
toliko, kolikor novih desetin učencev mora priti k njegovim uram, in po svoje 
jih ureja po desetinah, vsaki desetini enega od njih predstavi kot predstavnika 
oddelka [decuriona]; njegova dolžnost (kot pedagoga) bo: 1. Paziti, da bodo 
vsi tam. 2. Preden pride profesor, jim mora pregledati knjige z vajami, ali 
imajo vse, kar morajo imeti, s sabo. 3. Prizadevati si, da bi vsi bili pozorni, ko 
učitelj govori in predava, in da delajo tisto, o čemer jim predava. 4. In ker jim 
je vse to že znano iz preteklega leta, naj tudi pomagajo novim učencem, zlasti 
učencem z učnimi težavami, kjer in pri čemer je potrebno, ker  ponavadi s 
prizadevnostjo in manjšo plahostjo enak enakega vpraša in se uči. 5. Tudi 
enakosti in druge vrline varuha bodo breme desetarja; kljub temu, da ima 
učitelj pomočnika v svoji desetini, pa vseeno sam pride do vsakega, da vse 
preveri; zato ker bodo ponavljanja in preverjanja skupaj. Tako gre vse zlahka, 
z veseljem in koristjo.  
 
XVI. Ampak tu na najvišji oblasti, bodo tudi druga opravila, da bi to, kar je dobro odmerjeno 
z Božjo spodbudo, bilo z Božjo pomočjo in njegovimi dejanji, srečno izpeljano. Pri tem pa 
lahko pomaga oblast:  
1. Predanim predstavnikom samostanskih in jezuitskih šol darovati; te pa bodo 
dobronamerno darovali pobožnim naslednikom; v slavi Božji bo število cerkev 
naraščalo, izobraženci domovine pa bodo pripomogli, da se drugače ne bi 
moglo obrniti.  
2. Ukrepati je potrebno tam, kjer najprej ni bilo nobenih šol in učiteljev. Šole se 
morajo zgraditi in učitelje je treba izobraziti; V prvi vrsti bodisi s strani občine, 
ali pa, če bi bila le-ta mala in revna, iz dohodkov samostanov, če bodo mogli 
 biti razširjeni na toliko virov, ali pa bodo morale tudi oblasti dati nekaj iz 
svojih dohodkov za svete namene.  
3. Šole morajo najti odgovor na vprašanje, od kje bi otroci revnejših staršev in 
sirot dobivali hrano. Ena od rešitev te težke situacije bi bila, da bi, kdor nima 
otrok, dobil Božji blagoslov, in bi bil dolžan podpirati enega ali več revnih 
otrok ali sirot, glede na to, kaj bi mu določila oblast. Kajti če bi moral 
gospodom dresirati pse, zakaj ne bi tudi njihovih podrejenih? Zakaj ne Božjih 
otrok, ki bi morali biti biseri domovine in cerkve? V vsakem primeru je 
pravično. Poleg tega, kdor nima več kot enega otroka in je lastnik posestva, 
lahko skrbi za druge revne; lahko pa tudi opravlja miloščino in za svojega 
otroka vzgoji pomočnika za pomoč pri šolskem delu. Bogati, kolikor sinov in 
hčera imajo sami, za toliko tujih revnih fantkov in deklic lahko skrbijo in s tem 
bodo počastili Boga iz svojega posestva, z veseljem pomagajo občini in cerkvi 
in  bodo zase ter za domovino deležni bogatega blagoslova. S takšno ureditvijo 
bo spoštovan tudi Bog, ki nas bo počastil z dobrim letom, mirom, dobro letino, 
zdravjem itd.  
4. Nazadnje bo dolžnost oblasti pomagati sestaviti seznam nadzornikov in 
zaščitnikov [defensorů], ki bi nad šolami držali roke, in da bi se vse delalo po 
dogovorjeni ureditvi, predvsem pa bi morali: 
a. Nad vrtcem [školou mateřskou] bodo imeli nadzor botri in starši, da bi 
pri otrocih izvrševali dolžnosti. Nad obojimi pa cerkveni upravitelj s 
starešinami v vsaki cerkvi.  
b. Nad osnovno šolo [školou obecní] bo v vsakem mestu,  mestecu in 
vasi, ki spadajo k njegovi naselbini, bdel občinski nadzornik, cerkveni 
upravitelj, k tem pa oblasti teh mest, mestec, vasi.  
c. Nad latinsko šolo [školou latinskou] bo dekan določene regije z 
dodeljenimi razumnimi in pobožnimi šolniki (scholarhy) (ravnatelji).  
d. Nad akademijo [akademií] pa škof ali predstavnik škofa in za to 
izvoljeni ljudje s strani višjih šolnikov [scholarchae] ali zagovornikov 
[defensores]. 
 
 XVII. Če naša ljuba oblast to naredi, bo iz tega imela: najprej zavestno dobre, pomembne 
ljudi v svojem času, ki bodo sledili Božji volji, kakršno so poznali. V tem primeru bodo lahko 
deležni Božjega blagoslova. Če pa bi oblast oklevala in se obotavljala na svoja posestva 
postaviti Cerkev ali pa bi celo obžalovala bremena v njeno čast, ko je Bog vendar rekel: 
»Preizkusite me v tej stvari, prenesite cerkvene dajatve in novo mašo v mojo cerkev, pa vam 
napolnim vaše skednje«. V vsaki občini v domovini bo v pomoč dovolj koristnih 
posameznikov, ki bodo služili svojim nadrejenim (in takšnih uglajenih ljudi je kar veliko), iz 
njih pa se bodo razvili veliki možje, ki bodo v ponos celi domovini.   
Usmili se, Gospod,  svoje zapuščine in daj, da po usmiljenja vrednem začetku v vrtu Raj zopet 
zacveti v slavi tvojega edinstvenega imena, blagoslovljen Bog na veke vekov!  
 
 
 
 
 
 
